دور وحدة أنشطة الطلبة LSB في ترقية كفاءة اللغة العربية لدى الطلاب في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي ساڠا الإسلامية الحكومية سماراڠ by Ulhayati, Wirda
 لطلاب في كلية ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSL وحدة أنشطة الطلبة دور
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاعلوم التربية والتدريس بجامعة والي سا
 
 بحث علمي
 مقدم لإكمال الشروط الدقررة
 ) في قسم تعليم اللغة العربية)1.Sعلى درجة اللسانسللحصول 
 في كلية علوم التربية والتدريس
 
 إعداد:
 ةياالح اءورد
 2116203041
 
 كلية علوم التربية والتدريس
 الإسلامية الحكومية ڠاساجامعة والي 
 ڠسمارا
 2102
 .
 التصريح
 الدواقع أدنى ىذا البحث:
 ةياالح اءورد:    سمالا
 ٕٕٖٔٔٙٓٓٗٔ:  رقم الطلب
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 صرح بالصدق والأمانة أن ىذا البحث العلمي بموضوع :ت
لطلاب في كلية علوم ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSLوحدة أنشطة الطلبة  دور
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاالتربية والتدريس بجامعة والي سا
إلا أن تكون  ة نشرىا الناشر أو كتبها الباحثالدتخصصين أو الدادلا يتضمن الآراء من 
 مراجع ومصادر لذذا البحث العلمي.
 
        
 ۲019 ويوني ٜٔ ،ڠسمارا
         ةالباحث
 
 
 ةالحيا اءورد
ٕٕٖٔٔٙٓٓٗٔرقم القيد: 
 ب
 .
 تصحيح لجنة المناقشة
 نسخة ىذا البحث العلمي:إن 
 ةالحيا اءورد:  الاسم 
 ٕٕٖٔٔٙٓٓٗٔ:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية القسم
لطلاب ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSLوحدة أنشطة الطلبة  دور:  الدوضوع
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠافي كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي سا
 ٜٕٔٓ يوليو ٙٔ، ڠسمارا     
 ةالكاتب  الرئيس
  
 تؤتى قرة العين الماجيستير الليث عاشقين الماجستير
 ٕٖٜٜٕٜٔٓٓٓٚٔٙٔٓٔٚٔ  التوظيف: رقم ٕٖٜٜٜٕٜٜٓٓٔٓٔٗٚٓٙٔ التوظيف: رقم
 الدمتحن الثاني الدمتحن الأول
  
 أحمد زهرالدين الماجستير الدكتور محفوظ صديق الماجستير
 ٖٕٖٜٔٓٔٗٓٙٓٓٔٓٚٓٚٔ التوظيف: رقم ٖٕٕٕٜٔٓٓٔٓٓٓٓٚٓٛٙٔ التوظيف: رقم
 ةالثاني ةالدشرف الدشرف الاول
  
 تؤتى قرة العين الماجيستير أحمد إسماعيل الماجستيرالدكتور 
 ٕٖٜٜٕٜٔٓٓٓٚٔٙٔٓٔٚٔ  رقم التوظيف:  ٖٜٜٕٜٔٓٓٔٓٚٔٛٓٓٚٙٔ رقم التوظيف:
 ج
 .
 موافق المشرف
 الدعاليصاحب 
 علوم التربية والتدريسعميد كلية 
 ڠسماراالإسلامّية الحكومية  ڠاجامعة والي سا
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
  تحّية طيّبة وبعد
بعد الدلاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذا 
 البحث العلمي للطالب:
 ةالحيا اءورد:   سملاا
  ٕٕٖٔٔٙٓٓٗٔ:  رقم الطلب
 لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSLوحدة أنشطة الطلبة  دور :  الدوضوع
الإسلامية  ڠالطلاب في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي ساا
 .ڠالحكومية سمارا
بأسرع وقت لشكن  ناقشة أن تناقش ىذا البحث العلميونرجو من لجنة الد
 وشكرا باىتمامكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 ۲019 ويوني ٜٔ، ڠاارسم
 الدشرف الأول  
 
   
 أحمد إسماعيل الماجستيرالدكتور 
  ٖٜٜٕٜٔٓٓٔٓٚٔٛٓٓٚٙٔ التوضيف: رقم
 د
 .
 موافق المشرف
 صاحب الدعالي
 عميد كلية علوم التربية والتدريس
 ڠالإسلامّية الحكومية سمارا ڠاجامعة والي سا
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 وبعدتحّية طيّبة 
بعد الدلاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذا 
 البحث العلمي للطالب:
 ةالحيا اء: ورد  سمالا
  ٕٕٖٔٔٙٓٓٗٔ:  رقم الطلب
 لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSLوحدة أنشطة الطلبة  دور :  الدوضوع
الإسلامية  ڠاسالطلاب في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي ا
 .ڠالحكومية سمارا
بأسرع وقت لشكن  ناقشة أن تناقش ىذا البحث العلميونرجو من لجنة الد
 وشكرا باىتمامكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 ۲019 ويوني ٜٔ، ڠسمارا
   ةالثاني ةالدشرف
       
 
 تؤتى قرة العين الماجيستير
 ٕٖٜٜٕٜٔٓٓٓٚٔٙٔٓٔٚٔ  رقم التوضيف:
 ه
 .
 ملخصال
 
 لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSLوحدة أنشطة الطلبة  دور : الدوضوع
الإسلامية  ڠالطلاب في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي ساا
 .ڠالحكومية سمارا
 ةالحيا اءورد:   الاسم
 ٕٕٖٔٔٙٓٓٗٔ:  رقم القيد للطلب
كفاءة اللغة   رقيةفي ت BSLوحدة أنشطة الطلبة  دور يبحث ىذا البحث عن
الإسلامية الحكومية  ڠالطلاب في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي ساا لدى العربية
كيد بشدة على أدعت إلى قيام بهذا البحث ىي الت . و من أىم الأسباب التيڠسمارا
لي ية في الجامعة لدواجهة تحديات. أنشطة تعلم اللغات الأجنبية، وخاصة اللغة العربية والالص
بالحاجة إلى اللغة الأجنبية. لتلبية  ڠالإسلامية الحكومية في سمارا ڠاجامعة والي ساتشعر 
وحدة أنشطة ىذه الاحتياجات بالاضافة إلى التعلم في الفصول الدراسية، ثم أُْنِشَأْت 
التربية والتدريس بجامعة والي في كلية علوم لدعم احتياجات اللغة الأجنبية  BSLالطلبة 
 .ڠالإسلامية الحكومية في سمارا ڠاسا
كفاءة   رقيةتعملية تعليم ىذا البحث جواب من الدشكلة الأساسية وىي كيف 
الإسلامية  ڠالطلاب في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي ساا لدى اللغة العربية
 لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSLوحدة أنشطة الطلبة  دور؟ و ما  ڠالحكومية سمارا
ىذا ؟  ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠالطلاب في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي ساا
دم ىذا خاست ٔالبحث ىو بحث ميداني وجمعت البيانات فيو بالدشاىدة والدقابلة والتوثيق.
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وىو طريقة البحث التي تصف الحادثة الواقعة أثناء  البحث طريقة التحليل النوعي الوصفي
 البحث. وتستخدم الكلمات الدركبة في الجملة الدوسعة.
  رقيةفي ت BSLوحدة أنشطة الطلبة تنفيذ برامج والنتائج من ىذا البحث أن 
 ڠالطلاب في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي ساا لدى كفاءة اللغة العربية
تجري في كل عطلات نهاية الأسبوع في يوم السبت من لسافظة  ڠالإسلامية الحكومية سمارا
الدفردات العربية و تعليم النحو والصرف و ترجمة نصوص اللغة العربية و لشارسة الكلام 
الجامعي " isuloveR"بالمحادثة العربية بين الأعضاء. و مكانها في حديقة روفولوسي 
 BSLوحدة أنشطة الطلبة . ثم ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاالي ساالثّاني، بجامعة و 
ولذا دور ىام من أجل تحقيق توقعات لستلف الأطراف، إما توقعات من  كمالك الدور
الذين يتوقعون طالبها قادرًة على إتقان  ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاناحية جامعة والي سا
اللغات الأجنبية وخاصة باللغة العربية واللغة الإلصلي ية الدتحدة، و توقعات من مديري 
لتحقيق أىداف الدؤسسة مع جميع أنشطة البرنامج التي تم  BSLوحدة أنشطة الطلبة 
التدريس التي التخطيط لذا بشكل جيد، و توقعات من طلاب في كلية علوم التربية و 
للحصول على تعلم إتقان اللغة العربية والقدرة  BSLوحدة أنشطة الطلبة انضمت إلى 
وحدة أنشطة  على تطبيق العلوم العربية جيدا. تم تنفيذ الأدوار الدذكورة السابقة من ِقَبل ِ
  كجهة فاعلة، على الرغم  لا تيال ىناك بعض التوقعات لم يتم تحقيقها. BSLالطلبة 
 ز
 .
 الإهداء
 أىدي ىذا البحث العلمي إلى: 
سن التربية اللذين ربياني أح) فةيلستي لس و أميرجي اسوكوالدي المحبوبين (أبي  .ٔ
 .وأدبني أحسن التأديب
 ) على التشجيع والدعاء.دوي راديتيا إرزاالصغير (ي خأ .ٕ
لون اإلى جميع مدرسي ولزاضري مربون روحي ومصابيح عقلي، الذين لا يي  .ٖ
 تربية أبناء الوطن عن العلم والأخلاق. لرتهدين في
 
  
 ح
 .
 كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على حبيب الدصطفى وعلى آلو واصحابو أىل 
 التقى والوفى
وحدة أنشطة  دور "تحت موضوع  -بتوفيق الله تعالى وعونو –فقد تم ىذا البحث العلمي 
لطلاب في كلية علوم التربية والتدريس ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSLالطلبة 
" وكما عرفنا أن ىذا البحث العلمي من  ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠابجامعة والي سا
إحدى اللوازم التي يجب استفائها للطلاب كشرط للحصول على درجة الليسانس من 
 الإسلامية الحكومية ڠاساوالتدريس بجامعة والى قسم تعليم اللغة العربية في كلية علم التربية 
ويقدم الباحث شكره الج يل الخاص  . ولذالك يحمد الله حمدا وشكرا على عونو.ڠسمارا
 إلى :
 ڠابجامعة والي سا عميد كلّية علوم التربية والتدريسالسيد الدكتور راىرجو الداجستر ك .ٔ
 .ڠسماراالإسلامية الحكومية 
إسماعيل الداجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم السيد الدكتور أحمد  .ٕ
و كالدشرف الأول  ڠسماراالإسلامية الحكومية  ڠاالتربية والتدريس بجامعة والي سا
 .لتوجيو الباحثة في كتابة ىذا البحثالذي قد كان يعطي الوقت والفكرة خلال شغلو 
تعليم اللغة العربية بكلية علوم التربية السّيدة تؤتى قرة العين الداجيستير ككاتبة قسم  .ٖ
و كالدشرفة الثانية التي كانت  ڠسماراالإسلامية الحكومية  ڠاوالتدريس بجامعة والي سا
 .  تعطي الوقت والفكرة خلال شغلها لتوجيو الباحثة في كتابة ىذا البحث
في  ةن الباحثفيها الذين يساعدو  عضاءوجميع الأ .BSLوحدة أنشطة الطلبة  مدير .ٗ
 عسى الله يجيي بهم خيرا.  لبيانات المحتاجات في ىذا البحث.نيل ا
 ، فلهما الشكر والاحترام. فةستي لسلي ورجي اسوك والدي .٘
 ني. الذين يدافعون ٕٗٔٓاخوان و قسم التعليم اللغة العربية فصل ج  .ٙ
 ط
. 
راعشلا 
 
  ِإَف  ن   نِإ # اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم 
 : حارشنلإا ةروس(5-6) 
Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
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  المراجع والمصادر
 السيرة الذاتية
 م
 1
 الباب الاول
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
تعليم اللغة العربية لغير العرب ىي الأشياء التي لا يدكن تجنبها، لأنو 
ىناك كثير من الأسباب التي يجعل الناس لغير العرب  .مهم لشعوب العالم اليوم
على تعليم اللغة العربية، مثل الدفع الدينية، وخاصة بالنسبة للمسلمين، لأنها 
المقدس للمسلمين تتحدث بالعربية، فإن غير العربية يشعر بالغربة لغة الكتاب 
أعمال  يكن يتقن العربية، والسب  من عندما يزور شبو الجزيرة العربية إن لم
 1.علماء التقليدية حتى يتطور حتى اليوم لا يزال يستخدم اللغة العربيةال
قدرة الطلاب على  رقيةمن تعليم اللغة الأجنبية ىو توالغرض الرئيسي 
ويطلق على القدرة على استخدام اللغة في  .استخدام اللغة شفويا أو كتابيا
ي مهارة الاستماع و ، وىالمهارات الأربع .تدريس اللغة تسمى بالمهارات اللغوية
وتصنف مهارة الاستماع ومهارة  مهارة القراءة ومهارة الكتابة. و مهارة الكلام
الاستقبالية اما مهارة الكلام و المهارة الكتابة في المهارات القراءة في المهارات 
 2الإنتاجية.
كل المهارات ترتبط ارتباطا وثيقا، لأنو في اكتساب المهارات اللغوية  
ة الطفولة المبكرة في المرحل .ترتيبا، واصلت عادة من خلال علاقة أجل العادية
رة الكلام، وبعد ذلك تعلمت مهارة الاستماع إلى اللغة، ثم مها تتعلم الأطفال
 ىي في الأساس اللغة المتحدة (الأربع المتحد). المهارات الرابع .القراءة والكتابة
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وأكثر مهارة  .تعكس لغة شخص في أفكارهالمهارة عاد إلى محضر اللغة. 
مهارات  رقيةيدكن ت .وتحدث اللغة والطريقة أكثر وضوحا واضحة في التفكير
المهارات المكتسبة ويتقن إلا عن طريق الممارسة  .التفكير رقيةتاللغة يعني 
 3.والتمرين
ىي واحدة من  ڠالإسلامية الحكومية في سمارا اڠجامعة والي سا
خاصة  .المؤسسات التعليمية التي تشعر بأهمية مهارات اللغة الأجنبية للطلاب
 ڠاساوالي في النظام الأساسي جامعة  .في إتقان اللغتين وهما العربية والإنجليزية
 4، وذكر الفقرة 931في المادة  1112في عام  ڠالحكومية سمارا الإسلامية
يج  أن يكون  ڠالحكومية سمارا الإسلامية ڠاساوالي أيضا أن المتخرجة جامعة 
قدرة على فهم محتوى الكت  باللغتين العربية والإنجليزية، ثم تعليم اللغة العربية 
من الضروري  ڠالحكومية سمارا الإسلامية ڠاساوالي الإنجليزية في الجامعة  واللغة
ثم ولدت البرنامج المكثف العربية، برنامج اللغة الإنجليزية المكثف،  4.تكثيف
كل ثلاثة ىي البرامج التي توجد في  .برنامج اللغة الإنجليزية المكثف وإندونيسيا
 .ڠالحكومية سمارا الإسلامية ڠاساوالي مركز تطوير اللغة من جامعة 
ولكن أن ليس كل الطلاب من متابعة مكثفة العربية أو اللغة 
دورات مركز تطوير اللغة من  3من  2الانجليزية البرنامج المكثف الذي ىو 
منها ىي  والسب  ىو متعددة، .ڠالحكومية سمارا الإسلامية ڠاساوالي الجامعة 
التكاليف الباىظة التي تتكبدىا للمشاركة في برنامج اللغة العربية المكثف 
 .وبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف
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على الرغم من يتحدث ممارسة والتمارين الرياضية ليست كافية 
التي  .لتعتمد في المقام الأول على تعليم اللغة في الفصول الدراسية العادية
دراسة نظام  6الأجنبية المادية، وخاصة العربية أقصى حصلت فقط اللغات 
وأخيرا، فإن وحدة الأنشطة الطلابية أو نوادي لغة  .الائتمان خلال طال 
مهاراتهم اللغوية على  رقيةإلى مساحة بديلة للطلاب في ت أخرى خارج المحاضرة
 .التوالي
ىو جزء تنظيم وحدة النشاط الطلابي في كلية علوم التًبية  BSL
 . محور الأنشطة فيڠالإسلامية الحكومية في سمارا ڠاوالتدريس بجامعة والي سا
لغتين هما العربية  قيةفي شكل دراسة تتعلق بتً  BSLوحدة أنشطة الطلبة 
ونشأت من القلق  BSLوحدة أنشطة الطلبة  خلفية تأسيس .والإنجليزية
في  التًبية والتدريس.ويخشى مهارات اللغة الأجنبية بعض الطلاب في كلية علوم 
لغة تحت اسم آلحلقة اللغة  قيةتً ، إنشاء حاوية ل9891النهاية في منتصف عام 
مع  BSLوحدة أنشطة الطلبة كما يوحي الاسم، كان في الأصل  .العربية
تغيرالحلقة  1112الجديد في حوالى .التًكيز على لغة واحدة، وىي العربية فقط
كان الدافع وراء تغيير الاسم  .BSLوحدة أنشطة الطلبة  اللغة العربية اسمها إلى
.الوعي بأهمية اللغة العربية واللغة الإنجليزية في ىذا العصر الحديث ل  ب  من ق  
 5
 رقيةىي ت BSLوحدة أنشطة الطلبة  ل  ب  البرامج التي يتم جمعها من ق  
والبرنامج المتًجمة وبالنسبة لبرنامج اللغة الإنجليزية،  .لغتين، العربية والإنجليزية
ة بيئ، مفرداتنا اليوم ،الأفلاممشاىدة  تشغيل الاجتماع أيضا، وىي أسبوعية،
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اللغة  رقيةبرنامج ت 6.و غير ذلك اللغة، أخبار ورقة، اللغة في مركز الطلاب
الإنجليزية تظهر بالفعل النتائج التي حققت الطلاب في السباق الناطقة باللغة 
مكان في معهد جامعة والي  3الإنجليزية، مثل مسابقات في كتابة القصة قول 
 7.7112 في عام ڠالحكومية في سمارا الإسلامية ڠاسو 
التي توجد في بالنسبة اللغة العربية، البرنامج المتًجمة مماثلة للبرامج 
ومع ذلك، فإن  .برنامج اللغة الإنجليزية، وقد تم تشغيل البرنامج بشكل جيد
النتائج التي تحققت وغير مكبر، لأن الإنجازات التي يدكن تحقيقها، والطلاب لا 
 .تزال لا تستخدم اللغة العربية كلغة محادثة اليومية
 2كل لديو وزن   II .والعربية Iدراسة العربية مواد  والطلاب لديهم 
دراسات نظام الائتمان  4دراسات نظام الساعات المعتمدة، بحيث يصبح كلو 
بالإضافة إلى مواد إضافية برنامج اللغة . الطال  المكتسبة خلال المحاضرة تقدم
كما  .للطلاب الذين أصبحوا أعضاء BSLوحدة أنشطة الطلبة  العربية في
، واللغة Iاللغة الإنجليزية، يتلقى الطلاب أيضا مواد الدراسة في اللغة الإنجليزية 
حيث بالطبع لو نفس الوزن لموضوع اللغة العربية والدراسات نظام  II الإنجليزية
وحدة  البرنامج، فضلا عن مواد إضافية من .خلال طالبا 4الائتمان الكلي 
 والتدريس ا يعني أن طلاب كلية العلوم تربيةوىذ .الإنجليزية BSLأنشطة الطلبة 
لديهم نفس الجزء في  BSLوحدة أنشطة الطلبة  لذين أصبحوا أعضاءا
 .الحصول على تعلم اللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية
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، وىذه حقيقة يج  أن يحدث ىو يت من ىذه الظاىرة المذكورةإذا رأ
وحدة أنشطة الطلبة الذين أصبحوا أعضاء  التًبية والتدريس علوم كليةطال  في  
ولكن ما حدث  .تفوقت على قدم المساواة باللغتين العربية والإنجليزية BSL
العالية والتفوق في اللغة الإنجليزية من في كلية علوم التًبية والتدريس ىو طال  
إلى تحقيقا لهذه الغاية، تنظر في الكتاب ىذا الاىتمام وتحتاج  .باللغة العربية
في  BSLوحدة أنشطة الطلبة  دور دراسة/ التحقيق، بحيث يدكن رؤية مدى
و كيف لطلاب في كلية علوم التًبية والتدريس ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةت
كلية في   BSLوحدة أنشطة الطلبة في  كفاءة اللغة العربية  رقيةتعملية تعليم 
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠابجامعة والي سا علوم التًبية والتدريس
 
 مشكلات البحث . ب
 فمشكلة ىذا البحث كما يأتي : ،نظرا إلى خلفية البحث السابقة
 BSLوحدة أنشطة الطلبة في  كفاءة اللغة العربية  رقيةتعملية تعليم  كيف .1
 ؟ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠابجامعة والي سا
 لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSLوحدة أنشطة الطلبة  ما دور .2
الإسلامية  ڠالطلاب في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي ساا
 ؟ ڠالحكومية سمارا
 
 أهداف البحث و أهمية البحثج. 
 . الأىداف1
 فهدف ىذا البحث كما يأتي:، نظرا إلى مشكلات البحث السابقة 
 BSLوحدة أنشطة الطلبة في  كفاءة اللغة العربية  رقيةت عملية تعليملمعرفة  - أ
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠابجامعة والي سا
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 لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSLوحدة أنشطة الطلبة  دور لمعرفة - ب
الإسلامية  ڠالطلاب في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي ساا
 .ڠالحكومية سمارا
 أهمية البحث. 2
ا البحث نافعا لكثير من الناس. وأما منافعو فهي  ذعسى أن يكون ى
 كما يأتي: 
 نظريا ) أ
ومن المتوقع أن إثراء المعارف والعلوم، وخاصة في عالم البحث والعلوم 
 .والتعليم عن الدراسة
 عمليا ) ب
 ،اللغة الأخرى تطوير ىيئة ع أن يوفر البصيرة والمعرفة إلىومن المتوق )1
ىيئة الدورات وىيئة  اللغة، ومدارس اللغات، و تدريسسواء ىيئة 
 .دراسة اللغة العربية قيةعليم الرسمية وغير الرسمية لتً الت
وحدة أنشطة الطلبة  دور ة، ومع ىذه الدراسة يفهم الباحثةللباحث )2
من خلال الأبحاث التي تم القيام  كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSL
 .بو
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 الباب الثانى
 كفاءة اللغة العربيةالمنظمة اللغوية في ترقية  دور 
 النظريالهيكل  . أ
 دور المنظمات اللغوية .1
 ورد . أ
، الدور ىو جهاز من الدتوقع أف يكوف لشلوًكا لأشخاص موجودين لغة
الدور في معتٌ علم الاجتماع ىو لرموعة من التوقعات  1في المجتمع.
 الدفروضة على الأفراد الذين يشغلوف مناصب اجتماعية معينة. ىناؾ
قعات المجتمع بذاه أصحاب ، وهما تو نوعاف من التوقعات في ىذا الدور
، وتوقعات دور أصحاب المجتمع أو الأشخاص الدرتبطتُ بهم في الأدوار
، يشتَ الدور عموًما إلى أي  علم النف  الاجتماع في 2القياـ بأدوارىم.
، لواجبات والدهاـ الدتوقعة من شخصنمط سلوؾ يتضمن بعض الحقوؽ وا
 3يتم تدريبو وتقويتو ليتم عرضو في مواقف اجتماعية معينة.
، يتفق الخبراء بالإجماع على أف "إيدي سوىاردونو"ووفًقا لدا ذكره 
ىذا الدور عبارة عن لرموعة من الدعايتَ التي تقيد السلوؾ الذي يجب أف 
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.بصنلدا لغشي صخش وب ـوقي4 كلذ عم ًايشابس ؼرعي ،"كيلاماى" 
 وأ ةفيظو نم طابضلا عيجم ةسم وى يذلا ؾولسلا نم تُعم طمنك رودلا
.تُعم بصنم5   ؿاق امنيب"س ونوجراس واكنوت" فأ ،لا ةيلمع وى رود
م صخش سرام اذإ .)عضولا( فقولدا نم ةيكيمانيد وتامازتلاو وقوقح ا
وعقولد ًاقفو اهمدحأ فلأ امهنيب لصفلا نكيد لا .رودب ـاق ونإ ؿوقلا نكيد ،
.حيحص  كعلاو رخلآا ىلع دمتعي6 
 حرشلا نم قبس ام ىلع ءانب :ىلع يوتيح رودلاب ىمسي ام فأ ؿاقي 
1. زاهجو تايكولسلا (فاقتإ ةغللا ةيبرعلا)  ةعقوتلدا(ةعباتم دعب  ةدحو
 ةبلطلا ةطشنأLSB ) 
2. تايكولسلا نع ،ؽوقلحا ،ةبجاولاو ةصوصخلدا ةفيظولا و ةعقوتلدا. 
3. سرايد .ضرعلل   
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 حول المنظمة . ب
قدمت لرموعة واسعة من الدؤلفات عن التنظيمية والإدارة تعريفا ً
على معاينة جانبا أو نهجو. ويدكن بسييز فهم  للمنظمة، بطرؽ لستلفة، اعتمادا ً
أساسا من الدنظمات إلى نوعتُ، هما من الدنظمات بدعتٌ ثابت والدنظمات بدعتٌ 
 متحرؾ (ديناميكية) .
 ا. الدنظمة بدعتٌ ثابت
أو  الدنظمة بوصفها شيئا أف لم تتحرؾالدنظمة بدعتٌ ثابت يعتٍ عرض 
وسيلة نقل ثابتة ينظر إلى الدنظمة كما ثابتة. انظر الدنظمة كما ىو أمر لي  
 .تنوعا ً يتضح في الرسم البياني (الذيكل التنظيم )
وىناؾ طائفة واسعة من وجهات النظر حوؿ الدنظمة في شعور ثابت، 
 بتُ أمور أخرى، على النحو التالي:
 عتٍ:بد لذيتبر الدنظمة كحاوية أو كأداة اويع )1
 أي وقت مضى،ىذا العاـ وغرض الدنظمة كأداة لتعيتُ  
الدنظمة ى  الحاوية بدًلا من لرموعة من الأشخاص (لرموعة من  
 الناس) والذي عقد بتعاوف لتحقيق الأىداؼ الدشتًكة.
منظمة كحاوية أو مكاف الإدارة وإدارة التشغيل التي يسمح للإدارة  
نموذج في الإدارة اللأنو ينقل ذلك إعطاء التشغيل والإدارة 
 والتنظيم.
شبكة علاقات عمل رسمية كما يتضح  مثلالدنظمة كوينظر إلى  )1
الدربعات  في الرسم البياني استخداـ الدربعات التي الدتنوعة. ىذه
وقف بدلئها بالأشخاص الذين الدأو  نصبتقديم أرقاـ حوؿ الد
 يستوفوف الشروط وفقا للمهاـ الدنوطة بها.
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ويعتبر تنظيم موقف التسلسل الذرم  القناة أو الدوضع الذي  )2
تصف ىناؾ وضوح حوؿ خطوط السلطة وسطر الأوامر، 
 وحدود الدسؤولية.
وباختصار يدكن أف نقوؿ أف الدنظمة في الإحساس بالركود 
ىو حاوية أو وضع أنشطة الإدارة والتنظيم بصورة واضحة عن 
التسلسل الذرم  القناة بدًلا من الدوقف، والسلطة، وسطر 
 الأوامر، والخط الدسؤولية.
 الدنظمة بدعتٌ متحرؾب.   
الدنظمة في الإحساس بديناميكية يعتٍ النظر في الدنظمة 
بوصفها جهازا لدعيشة، كائن ديناميك . تبحث في الدنظمة ككائن 
حيوي يعتٍ كائن ح  نظرت لي  فقط من حيث الشكل وصورتو، 
ولكن أيضا أف نرى أف الكائنات الحية من حيث لزتوياتها. المحتوى 
ظمة ىو لرموعة من الأشخاص الذين يقوموف بأنشطة بدًلا من الدن
لتحقيق الأىداؼ الدشتًكة. وبعبارة أخرى الدنظمة في الإحساس 
بديناميكية يعتٍ تسليط الضوء على النشاط أو الأنشطة التي في 
الدنظمة، فضلا عن أنواع جميع الجوانب الدتعلقة بالأعماؿ التجارية 
. وبالتالي ىناؾ طائفة واسعة من لتحقيق الأىداؼ التي يتعتُ برقيقها
وجهات النظر حوؿ الدنظمة في الإحساس بديناميكية، على النحو 
 التالي:
ا) الدنظمة في الإحساس بدنظمة دينامية الذي يتحرؾ دائمًا عقد 
الشعبة/العمالة وفقا للنظم التي قد حددت كذلك وفقا لنطاؽ 
 الدنظمة أكثر لشا.
 00
 
تبحث في الدنظمة من ناميكية ديعتٍ منظمة في الإحساس بب) ي
حيث لزتواه، أي لرموعة من الناس يعملوف معا لتحقيق ىدؼ 
الضوء على  مشتًؾ. لذا الدنظمة في الإحساس بدينامية تسليط
العنصر من جميع عناصر ىو أهمية الإنساف  و.العنصر البشري في
 الدنظمة لأنها الناس الذين لديهم فقط طبيعة ديناميكية.
يدكن أف نقوؿ أف الدنظمة في  السابقمن الشرح و 
الإحساس بالديناميكية ى  عملية التعاوف بتُ الناس الذين ىم 
أعضاء في حاوية معينة لتحقيق الذدؼ الدشتًؾ وىو كما ىو لزدد 
 7معا على أي حاؿ.
بناء على ما سبق من الشرح يقاؿ أف ما يسمى بالدنظمة 
 برتوي على:
 أف بسلك حاوية .1
 رابطة أف بسلك .2
 تنظيم  أف بسلك .3
 الكفاءة اللغوية ترقية .2
 العربية ةاللغ كفاءة ترقية . أ
عملية تغيتَ تدريج  لضو مستوى أعلى  وى قيةأف التً  "اريفتُ MH"قاؿ 
بينما الدهارة الناطقة  8مهيئوف ويدتد، فضلا عن دقة أف تغذي الكماؿ والنضوج.
 وأما الدهارة فتكوف على 9باللغة العربية ىو القدرة على استخداـ اللغة العربية.
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الإستماع و مهارة  ة و مهارة الكتابة و مهارةاربع الدهارة وى  مهارة القراء
 الكلاـ.
 "إبراىيم"إصطلاحا تعريفات لستلفة عند اللغويتُ.  فه  ةأما مهارة القراء .1
ىنري "وقاؿ  01يقوؿ القراءة ى  نقل الرموز الدكتوبة إلى لغة التحدث.
القراءة ى  عملية  )nagiraT rutnuG yrneH( "غونتور تارغاف
تستخدـ من قبل القارئ للحصوؿ على الفكرة التي ستقدـ الدؤلف من 
أنو  "لزمود جلاؿ"وعند  11خلاؿ وسيلة الكلمات أو اللغة الدكتوبة.
ومن ثم ترجمة الرموز  تبدأ بنطق الكلمات نطًقا سليًما، عملية تطوير
وأف تتحّوؿ ىذه  القارئ ويستحب لذا،عاف يتأثر بها الدكتوبة إلى أفكار وم
الرموز إلى قيم ومعاف تساعده على برقيق التفاعل الإيجابي مع 
وقد نفهم بأف التعريفات السابقة أف مفهـو مهارة القراءة ى  21الحياة.
التعرؼ على رموز اؿ ونطقها و ترجمة ىذه الرموز إلى ما تدؿ عليو من 
 31فكرية ترم  غلى الفهم.معاني و أفكار فاصبحت القراءة عملية 
أمر ضروري الكتابة اصطلاحا ى  مهارة من مهارات اللغة وى   مهارةو  .2
وفي تعليم اللغة الأجنبية. والكتابة الحرة. الكتابة  في تعليم اللغة الأولى،
سري أوتاري سوبيا  "لي  من نشاط سهل في حيز وجودىا. بل قالت 
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إف  asahaB narajagneP igolodoteMفي كتابها  "كتو نبابا
الكتابة تقاؿ مهارة أصعب من الدهارات الأخرى. لذالك وضعها علماء 
الكتابة ى  التنفيذ لجميع   الدهارات اللغوية. في جانب خخر،اللغة أختَ
بناء  41فروع اللغة. ومقدار القدرة اللغوية لأحد يعلم من درجة كتابتو.
أخذ الاستنتاج بأف الكتابة ى  نقل الرأي أو الفكرة إلى  على ذالك الراي،
 النص ليفهمو الآخر.
ىء مسموع مثل أو الانتباه إلى ش مهارة الاستماع ىو فهم الكلاـ، .3
ومنو  السمع الذى ىو حاسة وخلتو الأذف، بخلاؼ الاستماع إلى متحدث،
 السماع وىو عملية فسيولو جية يتوقف حدوثها على سلامة الأذف, ولا
ومفردات الاستماع:  51يحتاج إلى إعماؿ الذىن أو الانتباه لدصدرالصوت.
وتسمى  فهمها الإنساف عندما يستمع إليها،ى  عدد الكلمات التى ي
أيضا الدفردات السمعية. وكلما كثر عدد ىذه الدفردات السمعية ساعد 
ذلك على تقدـ الدبتدئتُ فى القراءة. أماـ مستوى الفهم الاستماعى فهو 
أعلى مستوى يصل إليو فهم الإنساف لنص يُقرأ عليو. ومن العتاد أف 
% فأكثر من فهم أفكار النص كمعيار للحكم على ىذا 57تستخدـ 
الدستوى. وبداية نذكر أف بعض البحثتُ يرى أف ما نعر فو عن الاستماع 
لا يكفينا لتحديد الطرؽ المجدية لتنمية مهارتو. ويشكك أصحاب ىذا 
فى صدؽ نتائج الأبحاث التى تذكر أف الاستماع يدكن برسينة الرأى أيضا 
امثاؿ ىؤلاء الباحثتُ دوكر  بشكل ظاىر وفعاؿ عن طريق التدري . ومن
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غتَ أف باحثتُ خخرين من أمثاؿ ىولـز وسينجر وسبريت أثبتوا  ،6691
ستماع عامل منفصل وقابل عن طريق التحليل العاملى أف مهارة الا
 61فإنو عامل يدكن تدرسو. وعلى ذلك للتحديد،
إف الكلاـ  صاؿ مع الأخرين. و من ثم،وأما مهارة الكلاـ فه  وسيلة الإت .4
نشاط عقل  مركب أنو يستلـز القدرة على بسييز الأصوات عند سما عها 
و مهارة الكلاـ ى  مهارة و كفاءة لتعبتَ الأصوات والأ  71وعند نطقها.
 81والدقاصد والعواطف للمخاطب.لفاظ والكلمات لتعبتَ الأراء والأفكار 
مفهـو مهارة الكلاـ ىو يتعلق نشاط بتنمية الصوت و  على تعريف ىذا،
فكار النطق باىتماـ ترتيب الكلمات والجمل حتى تساعده لتعبتَ عن الأ
فتبادؿ الدعلومات و الأخبار بتُ الدستمع  والآراء من شخص إلى الأخرين،
 و الدخاطب و يسمى عملية الاتصالية.
مهارات الناطقة باللغة العربية العملية مهيئوف مع  رقيةذلك ىو ت 
الجهد الدبذوؿ في القياـ للحصوؿ على تغيتَات تدريجية لضو مستوى أعلى 
  91ويدتد استخداـ اللغة العربية.
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 تعلبم اللغة العربية . ب
 مفهوم اللغة .1
 ،عل الإنساف إنسانا.ً وبصفة عامةاللغة ى  احدى الأشياء التي بذ
فه  تستحق الاىتماـ الشديد من أي شخص يهتم ببناءوتكامل شخصية 
تتفق  ،نظاـ ورمزي وصوتي ذومضامتُ لزددةوحدد مدكورتعريفها ب 02الطفل.
عليو جماعة معينة, ويستخدمو أفردىا في التفكتَوالتعبتَ والاتصاؿ فيما 
 عرؼ nworB -بعد قد ألف بتُ أراء العلماء اللغويتُ فبرووين 12بينتهم.
اللغة بأنها منظمة وأجهزة الرمز يقلد الدعتٌ الدرجع إليو واللغة مستعملة للاتصاؿ 
و مشتغل في لرموعة الكلاـ وثقافة بشكل عاـ ى  للإنساف ومستوعب لكل 
وفؤاد أبو الذيجاء قاؿ إف اللغة رموز 22أحد بدتساوية ولذا امتيازات العالدية.
ر لتكوف وسيلة اتصالذم و بشمنطوقة أو مكتوبة اتفق عليها لرموعة من ال
 32ومنهم عرؼ أنها الألفاظ الدلالة على الدعاني. ،تفاهمهم
ويأتي التعريف من علماءالنف  اللغة بأنها وسيلة يدكن بواسطتها 
والتي بها يدكن  ،ذىنية إلى أجزا ئها أو خصا ئصها برليل أي صورة أو فكرة
تَنا بوا سطة تأليف  تركيب ىذه الصورة مرة أخرى في أذىاننا أو أذىاف غ
 42كلمات ووضعها في ترتيب خاص.
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قاؿ مدكور في كتابو تدري  فنوف اللغة العربية, إف الذدؼ الأساس  
لى الاتصاؿ اللغوي الواضح لتعليم اللغة العربية ىو إكساب الدتعلم القدرة ع
سواء كاف ىذا الاتصاؿ شفويا أو كتابيا. والاتصاؿ اللغوي لا يتعدى  ،السليم
س فإف أو بتُ كاتب وقارئ. وعلى ىذا الأسا ،وف بتُ متكلم و مستمعف يكأ
الاستماع والكلاـ والقراءة والكتابة. وى  أركاف  ،اللغة تتكوف من أربعة فنوف
وىذه الفنوف مهارات أساسية تظهر وتتًسخ عند الطالب  52الاتصاؿ اللغوي.
 62وتبدو في إجادتو وتقدمة في الدعارؼ الأخرى.
 لغة أجنبية للإندونسيين اللغة العربية .2
اللغة الأجنبية ى  لغة يستخدمها الأجنبيوف أو خارج بلادأحد. أما 
اللغة الأمية فه  لغة حصلها للمرة الأولى من أسرتو حتى تسمى باللغة الأولى 
لرتمع عاـ. بالنسبة أو اللغة الأصلية. واللغة الثانية ى  اللغة يستخدمها 
اللغة العربية قد تكوف لغة  . وأماواحدةدونيسية لغة تقع اللغة الإن ،للإندونيسيتُ
ا ثانية وقد تكوف لغة أجنبية. عندالمجتمع العاـ اللغة العربية لغة أجنبية مع أنه
وفي بعض الددرسة وضعتها كمنهج دراس  ولا  ،ليست من لغة الدعاملة اليومية
 72ا لتوصيل الدراسة بل بذعلها مادة تعليمية.هتستخدم
سنة  )NBP( lanoisaN asahaB kitiloP وثيقة وأكد أيضا في
ـ (العصر الجديد) لاتُذَكر اللغة العربية فيها. وكتب في التخطيط عن 5791
اللغة الأجنبية "إف علاقة اللغات من إلصليزية وفرنسية وألدانية وىولاندية وغتَىا 
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الإندونيسية تقع إلا اللغة الإندونيسية واللغات المحلية واللغة الدلاوية على اللغة 
مكا نة كلغة أجنبية. وأساسها ىو أف اللغة الأجنبية الدعينة تعلَّم في الدؤسسة 
التعليمية في طبقة معينة." والاستنتاج الصريح من مكانة اللغة العربية بوصفها  
 :كلغة أجنبية ىو عبارة ولغة أخرى. أما مفهـو اللغة من ناحية الواظفية فه 
) خلة 3 ،مساعدة تنمية اللغة الإندو نيسية) خلة 2 ،) خلة صيلة البلداف1
 استنفاع العلـو والتكنولوجيالتقديم الوطن.
وىذه الواظيفات قدتكوف عللا أف لا يهمشها في سيا سة لغة 
أكدت أف 9991الوطن. اعتمادا على نتيجة الندوة "سياسة لغة الوطن" سنة 
ية بعد اللغة الإلصليزية سوى نبية" ثااللغة العربية قد وقعت في مكانة "لغة أجن
 أنها ى  لغة الإسلاـ و ثقافتو.
  ozzI -تعليم اللغة الأجنبية يدكن أف تَؤثر العوامل العديدة. قاؿ عزو
) إف العوامل تؤثر إلى تعليم اللغة 621: 0102كما نقل شكور غزالي (
والدو قف ) العامل الشخص  من عمر وبزصص النفسية 1 :الأجنبية ى 
 ،ومدخل التعليم ولشيز الدعلم) العامل الظرفي من حاؿ 2 ،كريقة التعليموالدافع و 
واللغة الأجنبية في نطقهما وقواعد  اللغوي من الفرؽ بتُ اللغة الأولى) العامل 3
ثم تستعمل ىذه العوامل في كل نوع من النظريات في إيضاح  82هما نوع الخطبة.
لأجنبية و كيف ىم يطبقو نها الجوانب الدقبولة عند الطلاب في تعلم اللغة ا
ولداذا كانت من ىذه الجوانب وليست من الأخرى. على سبيل الدثاؿ التثاقف 
أكد أف العمليات الدعرفية من التقليد والتعميم  nnamuhcS -صاغو شوماف
التي تؤثر إلى  وأضاؼ العوامل ،ثر كيفية اللغة الثانية ُتسَتحودوالذاكرة كلها تؤ 
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وى  ىناؾ مسافة المجتمع والنفس  بتُ الدعلم وثقافة اللغة  ،وقوع ىذه العملية
الدهدوفة وأف التعليم يَؤثرمن موقف الطالب على لغتو الأولى ودافعو ودرجة 
 92خوفو.
واللغة العربية بنسبتها لغة أجنبية لذا مزايا وخصائص. ى  لغة سامية 
و اخرالكلم . وتأتي خصائصها في الإعراب أي تغيتَ أ"ساـ بن نوح"نسبت إلى 
الخطاء في وضع الحركة  03لاختلاؼ العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديرا.ً
يؤدي إلى الخطاء في فهم الرسالة والإيجاز يعتٍ دقة في الفكر والإتياف باالكلاـ 
وصغة كلاـ  ،وىو صفة عا مة لذذه اللغة ،لقليل الداؿ على الدعاني الكثتَةا
وكثرة الألفاظ والدتًادفات وتعدد الجموع  ،لمرسوؿ الّلو صلى الّلو عليو و س
 13وغتَىا ودقة التعبتَ.
فالدادة تُػُبتُ في الدنهج الدراس  وتقرر منها  ،وأماـ تعليمها
والقراءة والكتابة. الكفاءةاللازمة استوعبها الطلاب وى  الاستماع والكلاـ 
بأغراض تقصد إلى ترتيب الدادة مطابقًا  egnaL -عند لالص  ،وىذه العملية
التعليم العامة وى  أغرض التعلم المحددة والدنحة اللازمة حصولذا وأنواع نشاطة 
الدنهج الدراس  مَشكَّل من  ،دخل الدستخدمة في التعلم. وكثتَاالتعلم والد
افتًاض فلسفة التعليم الدعتُ عن اللغة وعملية التعليم و أىداؼ التعليم. والشرح 
رة فلسفية معينة عن أسلوب لغوي يتعلق عن نتائجو يرجى أف يؤس  من نظ
 23باالدهارات الأربع وكل عملية تعتبر بأنو مهم بحيث الطالب يستوعبها.
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مهارة الاستماع ى  قدرة شخص على فهم الكلمة والعبارة التي 
نطقها الدخاطب أو الوسيلة. ىذه الدهارة ى  الدهارة الأولى التي فهمها شخص 
بالأخص  ،ف تشتكل إلا باالتعويد والدمارسةأ طبيعيا بسماع الصوت. لا يدكن
 للغة الأجنبية.
مهارة الكلاـ ى  القدرة على تعبتَ الصوت والألفاظ لتعبتَ  ،وثانيها
تقصد مهارة الكلاـ لأف  ،ة والشعور إلى الدخاطب. بشكل عاـالفكرة والإراد
 يقدر الطالب على الاتصاؿ شفهياجيدا ًباللغة الددروسة.
الأختَتاف هما مهارة القراءة ى  القدرة على بسييز الدكتوب الدهاراتاف 
وفهمو بتلفيظة في ذىن القارئ. فالقراءة في الحقيقة ى  الاتصاؿ بتُ القارئ 
يجري الاتصاؿ مباشرة  ،فمن هما ،اتب عن الدكتوب الذي كتبو الكاتبوالك
مهارة الكتابة الذي فيو العلاقة الدعرفية بتُ اللغة الشفهية واللغة التحريرية. و 
القدرة على وصف الفكرة من الناحية الباسطة من كتابة الألفاظ إلى الناحية 
 33الدعقودة منالإنشاء.
كماذكره أحمد   -مؤسسة تعليمية قديدة -والدوقع المحدوث في إندونيسيا
ىناؾ الفكرة الدنشورة أف إذا قد  targninajajD damhA -جايانينجرلت
وىذه القواعد  ،)iaik(و النحو فيسمى بالشيخ استوعب الطالب علم الصرؼ 
اللغوية خطوة أولى قبل أف يواصل إلى دراسة العلـو الدينية من الفقو والتوحيد 
 43والتفستَ.
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وفي بعص الأمكاف من معهد دار السلاـ جونتور والعمارات باندونج 
غة العربية كألة الاتصاؿ وغتَىا بذعل الل AIPILودار النجاح جاكرتا و 
 53فلا تكوف اللغة العربية لغة أجنبية. ،اليومية
  مشكلات تعليم اللغة العربية .3
التعليم الذي يجري في الدعهد ولضوىا من البيت و الدصلى و الدسجد 
منذ بدايتها بفردية. وصورة ىذه الحالة ى  أف يقرأ الأستاذ بعضا من الآيات 
ويكررقراءتها   ،اللغة المحليةربية وترجمهما إلى القرخنية أو نصوص كتاب التًاث الع
كلمة فكلمة كما قرأىا أستاذ و يرجمها أيضا. وتنظيم كيفية التًجمة تُػَنظَّم 
 63بكيفية مرتبة تسهيلا للطلاب في معرفة الدعتٌ ووظيفتها في التًكيب العربي.
وعلى كل طالب أف يستوعب قراءتها و ترجمتها صحيحا. ومن ثم يتعلم 
 الدصادر العربية. الطلاب اللغة العربية من
تلاميذ  4أو  3يهتم الأستاذ بجودة التعليم ولا يجذب أف يحاسب 
التي  nagorosفيلحق بتنظيم الإفرادي أو الدعروؼ ب  ،فأكثر. وبعد مرورىا
 بذري للطلاب الذين قد استوعب قراءة قرخنية.
تلميذا فيسمى ب  05إلى  5وأما التنظيم الذي يجري لعدد بتُ 
. و ىذه الطريقة ى  الطريقة الأولى التي استخدمت notew /nagnodnab
 73في أوؿ نشأة الدعهد.
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واللغة العربية من مادة علمها معهد سلف  كاف أو خلف . وظائفها 
 83،ووسيلة للاتصاؿالأساسية بوصفها كلغة ى  وسيلة للتفكتَ ووسيلة للتعبتَ 
اللغة العربية في الدعهد ى  وسيلة لفهم تعا ليم الدين  -ولكن الأساس والدهم
الإسلام . أغلب العبادة في الدين الإسلام  بالعربية. يتعلم الدسلموف دينهم 
من كتب قدومية عربية. ويشتمل منهج اللغة العربية على أربعة عناصر رئيسية 
 : الأىداؼ والمحتوى وطرؽ تتكامل فيما بينها وترتبط ارتباطًاعضويًا ى
 93وأساليب التدري  وطرؽ وأساليب التقويم.
كما تواجو  تواجو الدشكلات اللغة العربية في إندونيسيا ،تنفيده وفي
اللغة الأجنبية الأخرى من مشكلة لغوية و مشكلة غتَ لغوية. وبرتوي 
حتوي مشكلات غتَ لغوية من اجتماعية ونفسية وطريقة وغتَىا. وأمااللغوية فت
 04من صوتية وكلمة ومعتٌ وكتابة.
 الدشكلات اللغوية )1
الدشكلات اللغوية ى  مشكلات تواجهها الطالب عند تعلمهم 
في العناصر اللغوية. ونشأتو من اختلاؼ ما وجده في اللغة الدستهدفة واللغة 
فالدقدمة التي تذكر  ،لمة ومعتٌ وكتابة. وانطلاقا منهاالأولى من صوتية و ك
لتعلم في اللغة الأجنبية وصعبتو تتعلق بالفرؽ النظام  بتُ لغة أف سهلة ا
ولكن ىناؾ فرقة الذين يعتبروف أف لغة الأـ تدافع  ،واللغة الدستهدفةالطالب 
 14تعليم اللغة الأجنبية.
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عربيات. لكل منها ويرى أيضًا ىئؤلاء أف العربية قد صارت 
ولكل منها مستقر خاص ووطن عربي معتُ. فهنالك في  ،خواصها وسماتها
العربية السعودية إلخ. وىذا  –العربية الشامسة  –العربية الدصرية  –رأيهم 
الابذاه يحتاج إلى التبسيط والتوضيح أف العربية ذات الحدود الدرسومة 
بها يتواصلوف  ،كانت ولا تزاؿ لغة العرب أجمعتُ  والضوابط الدعلومة
وينتطموف في سلك واحد ذي خصوصيات لشيزة تتبلور في رابطة  ،ويتثاقفوف
مقدسة معلومة ى  العروبة. أما الاختلافات والتغتَات والتجاوزات التي 
فالأمر الذي  ،لف فيها باختلاؼ الأوطاف العربيةأصابت العربية والتي بزت
ليتة كلك نمط استقلا  ،رفتُ حسبنها أنما طًا من العربيةربدا يسوغ لعتَ العا
وحدوده وضوابطو. وقوع ش ء من التغتَات وحدوث ش ء من الدلا مح 
القطرية في اللساف العربي وبخاصة في الأداء النطق ولكن ىذه التغتَات 
البيئية والدلامح المحلية لم بذاوز البينة السكحية للغة ولم بس  جوىرىا وبينتها 
عربي ومغربة لغة عربية العميقة. فما زالت العربية في أي مكاف من الدشرؽ ال
واحدة منتظمة لقواعدىا الأساسية وضوا بطها الدستقرة والدتفق عليها في 
لا يدكن أف تثبت  –لغة أية  –القديم والحديث. من الدقرر علميًا أف اللغة 
التنوع في بل لا بدلذا من الحركة وقا بلية التجديد وش ء من  ،على واحدة
 24حواؿ تظل لغة واحدة بالدعتٌ العلم .ولكن في جميع الأ ،بعض وظاىرىا
والخلافات في اللغات واللهجات المحدوثة في الأقطار والعربية ى  
الدعتٍُّ بالفعل ولكنهم عبروا عنو بصورة خادمة إمعانًا في التضليل وصرؼ 
وإف ىابوا الإفصاح بو وعنو  ،عن مكنوف أنفسهم الذي يدينوف بو الأنظار
بية العرب أو فصاحهم ذات التاريخ الطويل التي ولو حتُ. إضافة إلى أف عر 
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قد تقطعت أوصالذا و  ،تسيطر على أرضهم جميعًا بلا فرؽ قدِّر لذا أف
أخذت تلملم أطرافها استعدادًا للرحيل وإفتاح المجاؿ لتلك الذجات 
والرطنات المحلية. ىذه النغمة النشاز سواء أكانت تعرؼ سرًا أـ علا نية 
لات التي تواجو العربية في عصر يعيش الناس فيو. واحدة من أىم الدشك
اؼ الدثقفتُ وأشباه ىؤلاء ذلك أنها قد بذد طريقها إلى خذاف العامة و أنص
فيخدعوف ويدنعوف في توظيف العاميات واللهجات المحلية  ،وأولئك
 والدرجات في كل لرالات الحياة نطقا ًوكتبا.ً
لغة من مشكلات وما ىناؾ ارتباط وثيق بتُ ما يبدو في ال ،إذف
يسود البيئة الدعينة من عادات و تقاليد وما يدري فيها من يكوف لذذه البيئة 
بدعزؿ عن المجتمع الذي  –أية لغة  –من حضارة أو تراث. فليست اللغة 
إذ ى  ليست كانئًا مستقًلا يدبر أموره أو يرعى شؤونو بنفسو.  ،تعيش فيو
ى من الدؤثرات والعوالم الخارجية ما وإنما ظاىرة أو عادة اجتكا عية تتلق
 34يستقبلو عتَىا من العادات الاجتما عية والأخرى.
 الدشكلات غتَ اللغوية )2
من الدشكلات غتَ اللغوية الدهمة واللاـز تعبتَىا ى  السيسية 
العاملة الا جتما عية والثقا فية التي تظهر كثتَا ى   والنفسية والطريقة.
ند إندونيسيوف وأسلوبها لستلف باللغة مصطلح فيها غريبة و صعبة ع
الإندونيسية وكل مكاف فيها أو لذا تاريخ خاص أو خلفية يؤدي إلى تعبتَ 
يعتُ إلى لصاح الطلاب  الكلمة الدختلف. والكتاب الدقرر في التعلم والتعليم
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ولكن المحدوث لم تلاحظ الكتب مبادئ بذهيز الدادة من اختيار  ،في تعلمها
 44والتدرج والارتباط.
 قلة التشجيع على العربية والرغبة فيها ) أ(
تتوفر أسباب قلة التشجيع على العربية والرغبة فيها منها قلة 
 ،إف سببها كثتَة ydneffE((منح الجائزة إلى العربية. قاؿ عفاندي 
 موضوع  كاف وغتَ موضوع  على سبيل الدثاؿ:
تأثتَ دوف الوع  لبعض الإندونيسيتُ (منها الدسلموف) الذين يشعروف  )1(
بل ىم يعظموف كل  ،ى كل شيئ يتعلق با لإسلاـ والعرببالحقارة عل
 شيئ يأتي من الغرب.
وى  الشعر بالخوؼ على تقدـ الإسلاـ  ،الدوقيف بالرىاب الإسلاـ )2(
فيها. قيد العلم والدعرفة بنقصاف الإعلاـ واصلهما إلى  وأمتو ولا يرغب
 العا مة عن مكانة اللغة العربية ووظيفتها.
من الناحية الواظفية التطبيقية اللغة العربية سفلى فائدة من اللغة  )3(
 الأجنبية الأ خرى ولا سيما اللغة الإلصليزية.
 ،ا بطريقتتُلا بد أف يرقيه ،اللغة العربية كآلة إذف, الرغبة في تعلم
 مباشرة وغتَ مبا شرة.
الطريقة الدباشرة ى  الطريقة با الاستنفاع من خدمة العلماءلتبيتُ معتٌ أهمية 
اللغة العربية لتعلم الدين الإسلامية والشغل في الدوؿ العربية وغتَهما. أماـ 
الطريقة غتَ مباشرة ى  مشاركة بالدعاة والعلماءفي تعمتَ الدعوة وإطلاب 
مل في الدوؿ العربية أو إفادة الدوظفتُ والعماؿ الجلب الاستثمار فرص الع
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كلما يعمر تعلم اللغة   ،ا يعمر تعلم اللغة العربية كآ لةمن الدوؿ العربية. كلم
 العربية كهدؼ وعكسو.
 الطريقة مشكلة ) ب(
 قلة كفاءة معلم اللغة العربية في الدهنة )1(
الكفاءة الدهنية ى  الجودة والحاؿ الذاف من خصا ئص 
الدهنة أو الشخص الدؤىل في لرالو. أماـ الدهنة فه  لراؿ العمل الذي 
ًأس  بالتعليم الخصوص  الدعتُ. الدعلم الدهتٍ معلم لو تصفيات 
التعليم التًبوي مطابقاًبتصفيتو ويشتَ إلى الجودة والعمل الدوافق 
العربية الدؤىل يجب عليو أنيستحق التصفيات لشا بتأىيلو. معلم اللغة 
 تل : 
 لو خلفية التعليم في تعليم اللغة العربية - أ
لو معرفة عن عملية تعلم اللغة العربية وتعليميها وقدرة على  - ب
 تطبيقها في التعليم
 لو حماسة وإدراؾ لتًقية الدعرفة والدهارة الدهنية مع تقدـ الزماف.-ج 
 1991قبة أقاـ بهما عفاندي سنة إضافة إلى البحث والدرا
بحثا ميدانيا مبا شرا ُوجد كثتَامن معلم  اللغة العربية في مرحلة 
التعليم الأساسية ومرحلة التعليم الدتواسطة لم يعدلوا شروط الدهنة. 
الدرحلة العالية البيانات الدوجودة تشتَ إلى أف معلم اللغة العربية في 
رحلة العالية أو الدعهد. ويكوف % متخرج من الد4،3بجاوى الشرقية 
% 2،22% مدرسا الذي بزرج من الدراسة الجامعية فقط 6،66
منهم مّر بتأىيل عالم اللغة العربية. وربدا يكوف ىذا الحاؿ في الدنطقة  
 الأخرى بل يدكن أف يحدث أشدا حوؿ الددرسة الإسلامية.
 الددخل غتَ مناسب )2(
 51
 
الذي  –على رأسها  –إذ استطلع تطورتعليم اللغة العربية 
يتعلق بالددخل والطريقة الدستعملة في التعليم من تأثتَ الغرب في العالم 
فلازما أف يُػَقر بأف  –خاصا  –والعالم العربي  –عا ما  –الإسلا م  
التحصيل على الدراجع المحددة التي تتعلق بتطورىا وطريقة تعليمها غتَ 
 سهلة.
 اختيار الدادة غتَ واضع )3(
لذا اضطرابات على اللغة  -في تطوىا –صحى العربية الف
العامية حتي نشأة اللغة العربية الوسطى التي تكوف لغة معاصرة 
بعدىا. نشأتها بسكنها أف بزفف اضطرابات لغوية عند اللغة العربية 
نفسها. ولكن ىذه الاضطرابات وردت عند الدسلمتُ بحث تعلم 
 -ليهم أف يستو عبوهمااللغة العربية الدذكورة السابقة الذي يوجب ع
 اللعة الكلاسيكية واللغة الدعاصرة.
أىداؼ تعليم اللغة العربية لذا جهتتُ: اللغة العربية   ،إذف
كهدؼ واللغة العربية كألة لا ستيعاب الدعرفة الأجرى واستعماؿ 
 ،مزية يستفيد كفاءة الطالب شمولا وسائل العربية. وفي ىذا التأليف
ا توليد غتَ معقدبسبب قيود خلايا ولكن وفي ناحية أخرى, ىذ
الدماغ للطلاب لإسكانهما معا. عب ء على الدادة والطريقة الوافرة 
والدتنوعة لبعضهم لو اضطراب بتُ الإرادة لتمسيك القديدة أو 
 استفادة الجديدة.
 الدنهج الدراس  غتَ لزكم(ج)    
مية أف اللغة العربية عّلمتها مؤسسة التعليم الإسلا ،لاـز بالذكر
منذ مرحلة الطفولة. وأىدافو الأسا س  قراءة القرخف وتعريف  -عاما –
الدفردات العربية. و تعليم اللغة العربية رسميابدئ منذ في الدرحلة الدتواسطة 
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في الدؤ سسة الإسلا مية. واللغة العربية تكوف لغة أساسيا للتعليم. وفي 
 بية تكوف مادة اختيارية.الدرحلة بعدىا لدؤ سسة تعليمية عامة اللغة العر 
ولكن يكوف منهاج اللغة العربية في الدرحلة الجامعية غتَ مشتًؾ 
على  02سنوات بحصتتُ أو  6إف نظر حسب مراحلها. علِّمت العربية 
 سنوات وكرِّرت في الدرحلة الجامعية. 5الأقل في 
ى   ،وي خطوات التعليم على ثلاث مراحلبشكل عاـ برت
وىذه الخطوات الثلاث مرتبة وتتعلق بعضها  54بزطيط وتنفيذ وتقويم.
بعضا. وترتيبها تطابق بوظائف الإدارة الأساسية وى  بزطيط وتنظيم وتو 
 جية ومراقبة.
 
 الدراسات السابقة . ب
 كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSLوحدة أنشطة الطلبة  كانت دراسات عن دور
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاالتًبية والتدري  بجامعة والي سالطلاب في كلية علـو ا لدى
قسم البرنامج العربي في الكتاتيب  قيةولكن بعض البحوث الدتعلقة بتً  لم تكن ىناؾ،
 :والددارس الإسلامية الداخلية موجودة بالفعل، مثل
أطروحة تأليف لزمد ىداية الرحمن، طالب الجامعة برنامج الدراسات العليا سوناف   .1
مع أطروحة برت  5102كليجاغا الإسلامية الحكومية جوكجا كارتا، ويخرج في عاـ 
منظمة ىيئة تدري  اللغات في تنمية الدهارات الكلاـ باللغة العربية الدوضوع "دور 
ينية عاليو جا على الحق خؿ بنجكولو (دراسة حالة في الددارس الد للطلاب
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الباحثوف تتضمن ىذه الأطروحة بسبب تشابهها من حيث التحقيق،  64سيتي)".
الذي يرتبط مع تنفيذ البرنامج، ودور تنمية اللغات الأجنبية في تطوير اللغة العربية 
ومع ذلك، ركز الباحث لزمد ىداية الرحمن فقط على برنامج مركز تطوير  .للطلاب
في حتُ ركز الباحثوف على برنامج كامل لدعهد  .ة في برستُ القدرة إلقاء كلماتهماللغ
دراسات اللغة في تطوير مهارات اللغة العربية طربيو طلاب كلية والتعليم، لا تركز 
وأظهرت النتائج أف معهد التنمية برنامج  .فقط على القدرة على الكلاـ وحده
قاء كلماتهم لا تستَ على ما يراـ، والعوامل التي اللغات الأجنبية في برستُ القدرة إل
تسبب طلاب اللغة العربية التخاطب في الددارس الدينية عاليو جا على بنجكولو 
مدينة مؤسسة الحق لا تستَ على ما يراـ وإلى حد كبتَ معلمتُ الددرسة لا يتقنوف 
لددارس في تنفيذ اللغة العربية، غياب التنسيق بتُ معهد التنمية للغات الأجنبية وا
ورصد برامج معهد التنمية العربية، ولي  إلزاميا استخداـ اللغة العربية باعتبارىا يوميا 
اللغة المحكية للطلاب، وعدـ وجود مرافق التعلم والوقت لتعلم اللغة العربية لدعهد 
 التنمية للغات الأجنبية، وعدـ وجود الدعلمتُ والطلاب لإحياء بيئة اللغة العربية في
 .الددرسة ونزؿ
، وى  طالبة الجامعة برنامج الدراسات العليا سوناف  فتحية الزىر أطروحة تأليف .2
مع أطروحة برت  5102كليجاغا الإسلامية الحكومية جوكجا كارتا، وبزرج في عاـ 
الدوضوع "دور اللغة العربية في البيئة ىوف إجادة اللغة العربية (الدراسات التقييمية في 
في الدراسة، ورأى الباحثة  74الصلحتُ جريسيك في جاوى الشرقية). الصعود منبع
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أف ىناؾ أوجو تشابو من حيث الواجب مراعاتها، وى  دور البرنامج في مهارات 
تركز أكثر على الإدارة، والتقييم،  فتحية الزىرلكن ىذا البحث  .اللغة العربية شحذ
فقط على دور ىيئة تدري ودور بيئة اللغة ككل، في حتُ أف ىذه الدراسة تركز 
 :للدراسة ى  فتحية الزىر نتائج .اللغة
يتم تشكيل البيئة العربية بدعهد منبع الصلحتُ الأمتَة في نوعتُ من بيئة غتَ  )1
بيئة الرسمية وغتَ الرسمية في حتُ أف الاستًاتيجية ى  توفتَ مشرفي العربية 
تعليم اللغة، في حتُ  الدختصة وتنفيذ أنشطة اللغوي العربي فيما يتعلق مبادئ
أف عوامل النجاح ينظر من العوامل النفسية ( أ) تدري  الطلاب باستخداـ 
أربعة نهجة في تعلم اللغة العربية، وى  التعود الكلاسيكية بافلوؼ، سكنر 
الدعامل، الربطأوسبل، وإنسانيات روجر، الاستًاتيجية الدستخدمة في فئة وراء 
(ب)شخصية الطلاب تشمل الكرامة  .ية والوجدانيةالدعرفي، الدعرفية والاجتماع
والرغبة في التواصل، مع الدخاطر، الأمر الذي يؤدي إلى معظم الطلاب الدؤدية 
إيجابية، في حتُ أف الطلاب بدافع ىم أكثر عرضة للخارج  العوامل الثقافة 
بية البيئية العربية لزتًمة جدا من ثقافة الطلاب وتنعك  في أنشطة اللغوية العر 
 .أي ش ء يحتوي النمطية متواضعة
دور البيئة العربية لتطوير إجادة اللغة العربية الدنصوص عليها في النقاط الست  )2
التي ى  أساسا مزايا برستُ إجادة اللغة العربية وصقل مهارات الطلاب إتقاف 
 .الكتاب الأصفر
أطروحة تأليف طو الفائز، وىو طالب الجامعة برنامج الدراسات العليا سوناف   .3
مع أطروحة برت  1102كليجاغا الإسلامية الحكومية جوكجا كارتا، ويخرج في عاـ 
الدوضوع "دور المحرؾ تعلم اللغة العربية في برستُ الإلصاز الددارس الدينية 
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لبحث لأف ىناؾ أوجو التشابو مع ويهدؼ ىذا ا 84.طالبمعلمينالمحمدية يوجياكرتا
مناقشة الباحثوف الدراسة، وىو دور القيادة في تعليم اللغة العربية ودور معهد 
كلاهما مؤسسة التي تسعى إلى برستُ مهارات اللغة العربية لطلاب  .دراسات اللغة
الخلافات طو الفئزدراسة أجرتها دراسة الباحثتُ ى  اتساع المحرؾ  .وطالبات الكلية
، ناظر، رئي  تطوير لغة أجنبية، والد نزؿ، في مشرؼعلم اللغة تتألف من الدعلمتُ، ت
وبالإضافة إلى ذلك، انهم  .حتُ دراسة الباحثتُ تركز فقط على معهد دراسات اللغة
يريدوف تعزيز البحوثطو الفئزىو التحصيل العلم  للطلاب، بينما في دراسة المحققتُ 
نتائج البحوثطو الفئزى  المحرؾ لتعلم اللغة العربية بست  .وإجادة اللغة العربية للطلاب
زيارتها واجب والأدوار: أولا، دور مدراء الددارس كمنسق والدسؤولية والدراقبتُ 
دور كمسؤوؿ التعلم، معلمو مشرف ثانيا، الدعلمتُ و .والدشرفتُ والدقيمتُ، والإداريتُ
الأجنبية الثالثة، شغل منصب  رئي  تطوير اللغة .الطلاب، وتقييم نتائج التعلم
الددير التنفيذي، مبتكر ومبدع للبرنامج، فضلا عن أنشطة الدسؤوؿ بدءا من 
التخطيط والتنسيق وتنفيذ برنامج لتقييم تنفيذ الأنشطة؛ الرابع، الوص  (الأب عنبر) 
 .تصرؼ كداعمتُ / مؤيد وحافز
 
  الإيطار الفكري ج.
الإيطار الفكري ش ء مهم جدًا في عمل، لا سيما الأطروحة 
العلمية. ولذلك، في ىذا القسم من الباحثتُ ادعى أف تكوف الخطوط العريضة 
لدا ىو متوقع من دراسة. وبالإضافة إلى ذلك، يدكن استخداـ الإطار كموطئ 
ـ لدا قدـ كبتَ في دراسة، والباحثتُ من ىنا يدكن إجراء نوع من خرائط الدفهو 
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 BSLوحدة أنشطة الطلبة دور  من الباحثةىو متوقع من نتائج ىذه البحوث. 
لطلاب في كلية علـو التًبية والتدري  بجامعة ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت
، يدكن تعيتُ الباحثتُ بعض الدفاىيم التي ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاوالي سا
 يتوقع من نتائج البحث.
 كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSLوحدة أنشطة الطلبة في دراسة دور 
الإسلامية  ڠالطلاب في كلية علـو التًبية والتدري  بجامعة والي ساا لدى
 ، يدكن وصفهافى الإطارعلى النحوى التالى:ڠالحكومية سمارا
  
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )BSL( اللغويةدور المنظمات 
 باللغة العربية كفاءةلطلاب  
 الكفاءة اللغوية ترقية
الكفاءة اللغة  رقيةدور المنظمة اللغوية في ت
 العربية
 ات:المهار 
 الاستماع  ◊
  ـالكلا ◊
 القراءة ◊
 الكتابة ◊
 
 دور:
 .الدتوقعةوجهاز السلوكيات  ◊
السلوكيات عن الحقوؽ،  ◊ 
والواجبة، و الوظيفة الدخصوصة 
 الدتوقعة.
 يدارس للعرض. ◊
 المنظمات:
 أف بسلك حاوية ◊
 أف بسلك رابطة ◊
 أف بسلك تنظيم ◊
 
 باللغة العربية كفاءة رقيةعملية ت
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 نوع البحث .أ 
والبحث النوعي ىو البحث الدستخدم  نوع ىذا البحث ىو بحث نوعي.
لتصوير وتحليل الدظهر والحادثة والنشاط الاجتماعي فرديا أم جماعيا. وينقسم 
البحث النوعي إلى قسمين وهما بحث  نوعي ميداني، وبحث نوعي مكتبي. وىذا 
ميداني. تكون جمع البيانات فيو بشكل الكلمات والصور البحث بحث نوعي 
الدقابلة والتوثيق.  ،انات في البحث النوعييبع الومن طرق جم 1وليست الأرقام.
وأما الدراسة الدكتبية فجمع  2فتشرح البيانات كما ىي موجودة في وقائع البحث.
 بياناتها من مصادر الدكتبة والدطالعة فيها. 
 
 مكان البحث ووقته  .ب 
 اڠساجامعة والي  في BSLوحدة أنشطة الطلبة في  مكان ىذا البحث
مارس من  1أما وقت ىذا البحث فهو في التارخ  .ڠسمارا كوميةالإسلامية الح
 . 91٢2مارس من  ٢3إلى التارخ  91٢2
 
 مصادر البيانات .ج 
البحث، عن استخدمت الباحثة دراسة ميدانية لنيل الدعلومات الدتعلقة بهذا 
لجمع الدستندات والدعلومات  BSLوحدة أنشطة الطلبة بحضور الباحثة  ةطريق
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لتأكيد  وحدة أنشطة الطلبةالالدتعلقة بالبحث. وقد أجرت الباحثة مع رئيس 
 الدعلومات ولأجل ذلك تتكون مصادر البيانات من:
 . الدصدر الأساسي۱
اللغة  كفاءة رقيةت " لقيام ببحثلوىو الدصدر الذى أخذتو الباحثة أساسا
الإسلامية  اڠلتًبية والتدريس بجامعة والي ساالعربية للطلاب في كلية علوم ا
ومن يتعلق  لاب". والبيانات نالتها الباحثة من الدعلم وبعض الطڠالحكومية سمارا
 .ابه
 . الدصدر الثانوي ۲
 وبناءوىو الدصدر الذى استخدمتو الباحثة إكمالا للمصادر الأساسية، 
على ذلك، فإن الدصدر الثانوي ىو ما يتعلق بموضوع البحث من الكتب 
مهارات اللغة  رقيةت البيانات عن على لحصولل 3والمجالات والدقالات وغيرىا.
 . العربية للطلاب
 
 بؤرة البحث ومجاله .د 
ينبغي للباحثة أن ترّكز البحث ولرالو، كي لا يخرج بحثها عن الدوضوع، والبؤرة 
وحدة أنشطة الطلبة اللغة العربية في  كفاءة رقيةت تنفيذ برامج ىي في ىذا البحث
وحدة أنشطة الطلبة  دور و ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠابجامعة والي سا BSL
لطلاب في كلية علوم التًبية والتدريس ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSL
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠابجامعة والي سا
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مهارة و  ،الكتابة مهارةو  ،مهارة القراءة رقيةت ولرال ىذا البحث ىو: كيف
 ڠابجامعة والي سا BSLوحدة أنشطة الطلبة  و مهارة الكلام في ،الاستماع
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا
 
 طريقة جمع البيانات .ه 
 وأما الطرق التى استخدمتها الباحثة لجمع البيانات فهي ما يلي:
 )  الدشاىدة1(  
إن الدشاىدة ىي إحدى الطرق الدستخدمة لجمع البيانات على صيغة 
الدشاىدة بمعناىا العام تشمل على  4السؤال والجواب، مباشرة أو غير مباشرة.
جمع البيانات بملاحظة الأداة الدستخدمة في جمعها. فطريقة الدشاىدة تعتمد 
لا تعتمد على ما تلاحظو، و  عها للأشياء وتسجيلعلى رؤية الباحثة أو سم
ار أو الاستبيان، أو عند بفي الاخت د العينة لأسئلة أو عبارات يلقيهاأجوبة أفرا
لقائهم في الدقابلة، أي أن الباحثة لاتحصل على الاستجابات من الدستجيب، 
ولكن تحصل عليها بنفسها عن طريق ملاحظة سلوك أفراد العينة في مواقف 
 طبيعية.
تنفيذ برامج  لاكتساب البيانات عن ها الباحثةاستخدمت وىذه الطريقة
اللغة العربية للطلاب في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة  كفاءة رقيةتفي 
. وطريقتها بإمعان النظر إلى ما يتعلق ڠسماراالإسلامية الحكومية  ڠاوالي سا
وحدة أنشطة الطلبة  دور فيها من بعض الطالبات كعينة البحث. ولاسيما في
لطلاب في كلية علوم التًبية ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةفي ت BSL
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاوالتدريس بجامعة والي سا
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 ) الدقابلة2(
الدقابلة ىي إحدى الطرق الدستخدمة لجمع البيانات والدعلومات 
تعريف الو  5ول مباشرة.لأىداف البحث إلى وسيلة المحاورة بين السائل والدسؤ 
 الأسئلة والأجوبة مباشرة كانت أو غير مباشرة يمخر ىو جمع البيانات بتقدالآ
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة في اكتساب البيانات  6من مصادر البيانات.
 من:
برامج ثناء الدرس طبعا بتنفيذأب من أنشطة الطلا لنيل الدعلومات ،لددّربا ) أ(
 ڠابجامعة والي سا BSLوحدة أنشطة الطلبة اللغة العربية  في  كفاءة رقيةت
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا
الحكومية  الإسلامية ڠابجامعة والي سا BSLوحدة أنشطة الطلبة  مدير ) ب(
ووسائلو  تدريس اللغة في نيل الدعلومات الأخرى عن تاريخ الذيئةل ڠسمارا
 وإدارتو وتنظيمو.
 رقيةت ل الدعلومات عن عمليةلني BSLوحدة أنشطة الطلبة  لاب فيطالو   ) ت(
 ڠابجامعة والي سا BSLوحدة أنشطة الطلبة لغة العربية  في ال كفاءة
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا
 ) التوثيق3(
والتفكير  كتوب عن الحادثة التى تدل على البياناتالدتقرير  والتوثيق ى
لبحث عن البيانات لأمور ىذاو  7حفظها وإصالذا. يكتبو القائم بو لأجل
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جرائد والمجلات ودفتً التلاميذ والجدول وغيرىا لكتب و أخرى كنسخات 
 8يدل على البيانات الواقعة. الذي
وحدة أنشطة  ىذه الطريقة لنيل البيانات عن تاريخ واستخدمت الباحثة
فيو والطلاب و الدنهج  الددربينوصورة  وووسائلو وإدارتو وتنظيم BSLالطلبة 
. وأداة التى استخدمتها الباحثة لجمع BSLوحدة أنشطة الطلبة  الدراسي في
 . السابقة البيانات بهذه الطريقة ىي الوثائق كما في الدلاحق
 
 اختبار صحة البيانات .و 
البحث النوعي طرق متنوعة لإختبار صحة البيانات التى تختلف عن في 
. وأما اختبار صحة البيانات في البحث النوعي الكلمات بكتابة البحث الكمي
تصديقية ىناك كيفيات في  9فهو تصديقية البيانات وقابل للتحويل ولإثبات.
وزيادة الاجتهاد في البحث  صحة البيانات، منها تعدد الدشاىدين و اربالاخت
 ٢1والتثليث والدناقشات مع الأقران وتحليل الحالة السلبية وفحص الأعضاء.
استخدمت الباحثة اختبارين لصحة البيانات في ىذا البحث، وهما زيادة 
 الاجتهاد في البحث والتثليث.
 زيادة الاجتهاد في البحث ) أ(
زيادة الاجتهاد في البحث تكون بأن تقام ملاحظة بالضبط والاستمرار. ىذه 
الطريقة، تدكن للباحثة أن تحقق البيانات مرة أخرى أكانت البيانات خطيئة أم 
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صحيحة. كذلك تدكن للباحثة أن تصف وصفا دقيقا للبيانات. فلذلك، على 
حوث أو الوثائق الدتعلقة الباحثة أن تقرأ الدراجع من الكتب الدتنوعة ونتائج الب
بنتائج البحث حتى تزيد الباحثة الدعلومات فتمكن أن تستخدمها الباحثة 
 11لفحص البيانات.
 التثليث  ) ب(
خر غير البيانات للمراجعة أو ﺁباستخدام شيئ  وىو اختبار صحة البيانات
للحصول على البيانات  استخدمت الباحثة تثليثين 21الدقارنة إلى البيانات.
 :ا، همالصحيحة
فحص صحة البيانات ، استخدمت الباحثة ىذا التثليث ل)   تثليث الدصادر1
مصادر البيانات الدتنوعة، مثل بيانات التى نالتها الباحثة من اي فحص ال
لات ونتائج الدقابلات والدشاىدات أو الدقابلات مع أكثر يالوثائق والتسج
 من الأفراد الذين لديهم وجهة نظر مختلفة.
تثليث الطريقة، اختبار صحة البيانات من نفس الدصدر بطريقة مختلفة.  )2
على سبيل الدثال، إذا نالت الباحثة   البيانات بطريقة الدقابلة، فحصتها 
 بطريقة الدشاىدة والتوثيق.
وجود مراقب خارج البحث الذي يدقق جمع البيانات   وكان الدراقب، تثليث)  3
قدمون مدخلات لتحقيق نتائج جمع يعمل كالدراقب يكمثل الدشرف 
  البيانات.
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 طريقة تحليل البيانات  .ز 
تقوم ىذه الطريقة بوجود الدعتٌ وعلاقة البيانات بعضها بعضا في حالذا  
التحليل النوعي، وىو التحليل من واستخدمت الباحثة في تحليل البيانات  31كاملا.
وتحليل البيانات ىو عملية سعة. او مو الكلمات الدركبة في الجملة الالذي تستخد
يمكن طلب البيانات وتركيب الدقابلة وتخطيط الديداني وغيرىا حتى يسهل فهمها، و 
فإن تحليل البيانات  gnoeloM .J yxeLوأما عند  41خر.ﺁالإعلام إلى  الباحث
ىو عملية تنظيم البيانات وترتيبها إلى الأنماط والفئات والشرح الواحد الأساسي 
وأما  51فرضيات العمل كاقتًاح البيانات. وحدحتى يستطيع أن يعثر على الدوضوع وي
وعرض   )noitcudeR ataD(تحليل البيانات النوعية فهي تخفيض البيانات 
 )noitulcnoC(واستخلاص النتائج   )yalpsiD ataD(البيانات
 )noitcudeR ataD( تخفيض البيانات ) أ
الحالات الدهمة  ار الحالات الأساسية وتركيزبص واختيتخفيض البيانات ىو تلخ
 المحتاجة. البيانات الدختارة ىي نتيجة جمع البيانات من وحذف البيانات غير
 .اللغاتىيئة تدريس في  طريقة الدشاىدة والدقابلة والتوثيقة
 61)yalpsiD ataD(   عرض البيانات ) ب
عرض البيانات. في البحث النوعي  بعد تخفيض البيانات فالخطوة التالية ىي
بيانية و رسم تخطيطي بياني وخطوط العرض البيانات يعمل في شكل رسم 
 عرض البيانات في البحث النوعي في شكل النصوص القصصية.وغير ذلك. و 
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البحث، البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق تجسيد  اىذفوق ذلك، في 
 النص، والقصصية، والرسم البياني. البيانات في اشكال مختلفو، مثل اىذ
 )noitulcnoC(النتائج استخلاص  ) ت
ن الخطوة الثالثة من تحليل البيانات في أ namrebuH nad seliM قال
جمع الباحثة تم تبعد ان  راجع.الدالبحث النوعي ىي استخلاص النتائج و 
البيانات من خلال عمليو التخفيض والعرض، فان الخطوة التالية ىي تحليل 
البيانات باستخدام نظرية تعلم الكفاءة اللغة العربية. وبمجرد عمليو تحليل 
البيانات  .البيانات باستخدام النظرية، فان الخطوة التالية ىي استخلاص النتائج
البيانات الدناسبة مثل جمع عملية البحث النوعي  الدكتشفة نتيجة من كل
نتيجة البحث عرض مكتشفات جديدة بشكل  اص. وأخير ي والتلخيموالتقد
 71وصفي حتى اتضحت مشكلة البحث.
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها
 
 وتحليلها BSLوحدة أنشطة الطلبة  توصيف البيانات عن لمحة عامة على .أ 
 BSLوحدة أنشطة الطلبة تاريخ تأسيس  )1
جزء تنظيم وحدة النشاط الطلابي في كلية علـو التًبية والتدريس  يى BSL
وحدة  الأنشطة في علىوركز . ڠالإسلامية الحكومية في سمارا ڠابجامعة والي سا
 .لغتتُ هما العربية والإلصليزية قييةفي شكل دراسة تتعلق بتً  BSLأنشطة الطلبة 
ونشأت من القلق ويخشى مهارات  BSLوحدة أنشطة الطلبة  خلفية تأسيس
 اللغة الأجنبية بعض الطلاب في كلية علـو التًبية والتدريس.
، إنشاء حاوية للتنمية لغة تحت اسم 9899عاـ  وسط علىفي النهاية و 
وحدة أنشطة الطلبة  كما يوحي الاسم، كاف في الأصل  .آلحلقة اللغة العربية
 تغتَ 2220حوالىفي  وكاف .مع التًكيز على لغة واحدة، وىي العربية فقط BSL
كاف الدافع وراء تغيتَ   .BSLوحدة أنشطة الطلبة  إلىالحلقة اللغة العربية اسم 
 9الاسم من قيبل الوعي بأهمية اللغة العربية واللغة الإلصليزية في ىذا العصر الحديث.
 وبعثتها  BSLوحدة أنشطة الطلبةرؤية ال )2
 رؤية ) أ
لزيادة ولاء الأعضاء والذكاء الدتفوؽ  BSLوحدة أنشطة الطلبة  ةتحقيق جود
 والطابع
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 بعثة ) ب
 اللغة.حمد الأنشطة التى ترتفع جودة مفكر  ) أ(
وحدة أنشطة الطلبة  ي الصلب و يرتفع شعور التملك وولاء  يقو   ) ب(
 .BSL
 للغة.ا نمية شعور حب  ت(ج) 
 الجامعة وخارجها.بوكالة فى داخل  وتقوية التعاوف رابط(د) 
 لابأحوال المعلم والط )3
الطلاب الى أىداؼ الدعلم ىو احدى العوامل التي لو دور مهم لوصوؿ 
م أف بد للمعل  الطلاب مباشرة، والقدرة لذم. ولام بكيفيتو يقابل الدعلمتُ، لأف الدعل  
ة التعليم لم لذ  دريس ويع  ع في الت  ا. الغرض منو ىو الذي يتمت  ما حقيقي  يكوف معل  
 BSLوحدة أنشطة الطلبة فمعلم في  2ة، وأنو سعيد باحتًافو التعليم.فوؽ كل لذ  
وحدة من الطلاب ب نفرا. ىم 95م الطلاب الدرحل الأعلى. وعدد الدعل  من  ىم
من الطلاب الدرحل الأعلى والداىرات في  أيضا. وأكثرىم  BSLأنشطة الطلبة 
 لصليزية.لإغة العربية واالل  
ذكر الطلاب يطلب. وم-أما الطلاب فهو اسم الفاعل من كلمة طلب
وعدد الطلاب في العاـ الدراسي  3ب بمعتٍ التلميذ.فهو جمع من كلمة الطال
، و ;536س نة الدرس  385، :536س نة الدرس  37ميلادية ىو 99۲۰ –8912
 .<536س نة الدرس  365
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 الرقم سنة الدرس الجملة
 9 6912 13
 2 7912 149
 3 8912 129
 
 BSLوحدة أنشطة الطلبة تسهيلات ال )4
وحدة  التسهيلات فيالتسهيلات ىي ما يدائم عملية التعليم. وأما 
في   2الطبقة  مركز الطلاب آخرمكتب في البنياف  9فهي  BSLأنشطة الطلبة 
و  .ڠالإسلامية الحكومية في سمارا ڠاكلية علـو التًبية والتدريس بجامعة والي سا
ة، من الث اني ةالجامعب "isuloveR"رى فولوسي  حديقةفي عملية تعليم يعتٍ 
  .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاجامعة والي سا
 BSLوحدة أنشطة الطلبة التركيب تنظيميٌّ  )5
 : أدي وىي نو غروىو الر  ئيس العاـ
 : أغوس سوفرفطو Iرئيس النائب 
 : نور فاطمة IIرئيس النائب 
 : فطحية الفطري I السكرتتَ
 : إنداه مطيا ليستاري II السكرتتَ
 فبري ڠ: ريوا Iصندوؽ الامتُ 
 : أري فتَاني IIصندوؽ الامتُ 
 داراتالإ
 :دارة الداخليةالإ .I
 ىسنا عملية )9
 11
 نوري كر حمة )2
 ليلي عملية )3
 لزمد الزكي قيوي أمتُ )4
 أحمد تري وىيودي )5
 وفيدة العزيزة )6
 إرمواتي )7
 وياف ساري نور صفا )8
 أيلا زكي ة النسوة )9
 عتُ الفكرية )19
 
 :دارة الخارجيةالإ .II
 فطريا لطفينا )9
 أحمد نورؿ علل )2
 ألفيا أم هة )3
 الرزؿلزمد  )4
 لزمد أندي سلم )5
 يس ي ميساري )6
 النساء جيتًا نيغ تيياس )7
 نيندا لريانة )8
 فطحل ىداية )9
 سري إنتاف فريهاتينا )19
 ألدا رزقيي نورساسي  )99
 أحمد وىري معرؼ  )29
 41
 نورؿ معالفة  )39
 
 : دارة الاتصالات والدعلوماتالإ .III
 أغوستنا نورتيكا )9
 ىسطي ريندي )2
 نور لطفة الحسانة )3
 ستي أففة أيكاواتي )4
 الختَيةإرنا لطيفة  )5
 ديندا إنتاف فرمتا ساري )6
 فشا لطفة سلما )7
 عمتٍ لطفة )8
 نيكي نور فضيلة )9
 
 :  دارة الاىتماـ بالدوىبةالإ .VI
 عبدؿ واىب )9
 زلفا فطرينا نسرية )2
 كورنياساني نفع الحسنة )3
 رحمتا أوتامي )4
 أني فطرياني )5
 أيليغ رطنو خطعة  )6
 أديندا سوليستيو )7
 إرملا )8
 ىلدا حفظة الحسنا )9
 41
 أحمد مكتار الدين  )19
 نور مزيدا سافوتري  )99
 BSLوحدة أنشطة الطلبة في  دراسيمنهج الال )6
في وقيت  BSLوحدة أنشطة الطلبة  الدنهج الدرسي الدركب  على
 :كما يليالإجتماع الذي يقاـ باالجنة  
 الدفردات .9
 المحادثة .2
 القواعد .3
 4التًجمة .4
تؤسس على حاؿ قيدرة الطلاب. يسبب  تطبيق تنفيذ الدنهج الدراسي
ىذاالحاؿ على قيدرة لغة الطلاب الدتنوعة ولو فى مرحلة واحدة. تصن ف قيدرة 
 لغتهم على عدد مرحلات:
وقيد قيدمت  بأكثر، تطبيق الدفرداتب ةدثاإلى المح الطلاب يػ ر شد ،Iالدبتدئتُ  .9
من التقاليد ومواد القواعد مع التدريبات التي تم تسليمها  ارختصالاعبارات ال
% 52في تدريس  ةو مشاىدة مع مقدم ،الإستماع ،لعبة ،التعرؼ ،السلاـ
 اللغة العربية / اللغة الإلصليزية.
زيد من التًكيز علي حف  بم  I البرنامج الدتقدـ ىو من الدبتدئتُ ،IIالدبتدئتُ  .2
 : العربية/ اللغة الإلصليزية. 15في تدريس  ةع مقدمم ،تقديمو العبارة المحادثة، 
كيد علي أىذا ىو آخر من البرامج الكلاسيكية من خلاؿ الت ،IIIالدبتدئتُ  .3
التدريس في  ولشارس  5حل ل الدسألة. ،مناقيشة ،الكلاـ من خلاؿ التقديم
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: العربية/ اللغة  57في تدريس  ةوعرض التعبتَات العامية مع مقدم Iالدبتدئتُ 
 الإلصليزية.
 لدراسيبعد ذلك في التحضتَ من الدنهج ا الطلاب،مع التصنيف من ىذا 
 أيضا عدلت إلى التصنيف. اما بالنسبة للمناىج الدراسية المحددة فهي:
 الدفردات .9
 ،وأسماء الأياـ والشهور الجوارح،وأسماء  أنواع الاستفهاـ،: Iالدبتدئتُ  . أ
 .ةسر الأعضو وأسماء  ،لأشياء الدرتبطة بالجامعةوأسماء ا
 ،والغذاء ،والتوابل ،والخضروات ،والحيوانية ،: أسماء الطبيعةIIالدبتدئتُ  . ب
 مراض والدخدرات.وأسماء الأ
وأسماء  ،والحيوانية الجوارح،وأسماء  واكو،الف اءسمأ: IIIالدبتدئتُ  ج.
 ،وأسماء الكائنات التي ترتبط الرياضة ،والمجوىرات ،والدلابس ،الوقيت
 والسوؽ/الاعماؿ التجارية. ،والدركبات ،وألعاب
 المحادثة .2
 ،ونساؿ الاذف ،وتقديم نفسك ،: التعبتَ عن التحية والجوابIالدبتدئتُ  . أ
 يـو وتاريخ. ،ساعة يساءلة ،تهنئو
وطلب الدساعدة وتقديم  ،: التعبتَ عن الشكر والجوابIIالدبتدئتُ  . ب
 الجوارح، المحادثة التي تتعلق الفواكو و ةوالدسائل الدواضيعي ،الدساعدة
 والسعر. ،والغذاء
 ،والدكتبات رسة،الدوضيعي في الدد ة: المحادثIIIج. الدبتدئتُ 
حل ل  ،مناقيشة ،قيصتَة ةوتقديم قيص ،وفي السوؽ ،والجامعات
 الدسألة.
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 القواعد .3
 ةوكيفي ةاستخداـ الجملة السؤاؿ/جعل جمل ةكيفي  ة: معرفIالدبتدئتُ  . أ
 ،والساعة ،والشهر ،والتاريخ ،اليـو يساءلة و ،علي سؤاؿ ةجابالإ
 .الكلمة الإشارة واستخداـ ،واللوف
جعل  ةوكيفي الفعلية و الإسمية، : تطبيق الضمتَ في الجملةIIالدبتدئتُ  . ب
 الفعلية، مع الجملةالاسمية و الجملة ورفض في شكل  البيانية،الجملة 
  .من العدد و الدعدود وامر وكذلكالأ
 كالدة،وفهم الفكرة في الد ،الفكرة في الجمليدفق  :IIIج. الدبتدئتُ 
 .ة الإختصاريةكتابالو 
 . التًجمة4
من أجل الحصوؿ  الطلابلتدريب  IIIيتم إعطاء ىذه الدواد فقط للمبتدئتُ 
فكرة الواردة في النص باستخداـ وىي ال ،علي القدرة علي فهم موضوع العقل
 6اللغة العربية.
 
وحدة أنشطة كفاءة اللغة العربية في  رقيةت عملية تعليم ت عنالبيانا حليلت .ب 
 BSLالطلبة 
في كل الأسبوع، و تنقسم إلى الدواد  تطوير الكفاءة اللغة العربيةتعقد تعليم 
لقاء الدفردات و حفظها. في ﺇالدتنوعة. في الأحد الأو ؿ ىو الداد ة الدفردات، يعتٍ 
الأحد الث اني ىو المحادثة، في الأحد الث الث ىو الداد ة القواعد يعتٍ تعليم الصرؼ و 
تطوير الكفاءة اللغة النحو. واستخداـ الداد ة التًجمة في الأحد الر بع. ونظريات تعليم 
 يعتٍ: العربية
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 الدفردات )9
 الطلاب تقسم الى بعض الفصل. ) أ(
 احد.لكل فصل معلم و   ) ب(
 الدفردات و الطلاب حفظو.يعطى الدعلم   ) ت(
 المحادثة )2
 الطلاب تقسم الى بعض الفصل. ) أ(
 لكل فصل معلم واحد.  ) ب(
وحدة لكل تعليم المحادثة موضوع خاص تتعلق بالأعماؿ اليومية حوؿ   ) ت(
 أو حوؿ الجامعة. BSLأنشطة الطلبة 
قيبل أف يتحدث الطلاب مع صديقاتو، فالدعلم يشرح الدوضوع بدقية   ) ث(
 وواضحة حتى يفهم الطلاب تماـ الفهم.
 وبعد أف يشرح الدعلم الدوضوع الذي يقسم الطلاب الي الفرقية الصغتَة. ) ج(
 ويتحدث الطلاب عن الدوضوع مع زملائو. ) ح(
 القواعد )3
 الطلاب تقسم الى بعض الفصل. ) أ(
 لكل فصل معلم واحد.  ) ب(
 تعليم النحو والصرؼ.علم الد يعطى  ) ت(
 غوي.وأحيانا إعطاء تعليم الألعاب الل    ) ث(
 التًجمة )4
 الطلاب تقسم الى بعض الفصل. ) أ(
 لكل فصل معلم واحد.  ) ب(
 علم نصوص العربية و ترجمتها.الد يعطى  ) ت(
 54
. يدعو الدعلم لغناء مارس تطوير الكفاءة اللغة العربيةقيبل بداية التعليم في 
معا. ويسأؿ الدعلم أف يفتح الطلاب  BSLوحدة أنشطة الطلبة  )sraM(
تفرقية غة الدالداد ة القديدة، شرح الدعلم بالل   الخبر، يعل قبقراءة البسملة، يسأؿ 
  بقصد الخطوة ىذه تنفيذ  والدتنوعة. أحيانا باللغة الإندونيسية أو اللغة الإلصليزية.
 .الجديدة الدواد نيل زيادة قيبل الدتحمسة للطلاب
 وىناؾ الدشكلات الكثتَة للطلاب في فهم الدرسة. منها:
 الش عور الخوؼ ) أ(
 يتعلم اللطلاب اللغة العربية من قيبللم   ) ب(
العربية  الدواد لتعلم  من الدعلم نشطة اليومية الطلاب يعطي التسهيلاتلأفي ا
 بالعربية الطلاب لتطوير قيدرة اللغوية الدناقيشة يعطي الدعلم وقيت .الفراغ وقيت في
الدواد الدقدمة في شكل . BSLوحدة أنشطة الطلبة  مكتب في ينفذ الدعلم التي
النحو، و الصرؼ، أو المحادثة. ولكن تلك الدناقيشة  الدشتًؾ بعض الطلاب. لأف 
شة قيبعض الطلاب من القسم الدتنوع وىناؾ الرأي من بعض الطلاب عن  الدنا
   منها:، BSLوحدة أنشطة الطلبة  الإضافية التي ينفذ
 إضافية مناقيشة أف الثاني الدستوى الإسلامية التًبية الطلاب من قيسم إدارةذكر  .أ 
 أنشطة متابعة يستطيع الطلاب في لا لذلك  المحاضرة، ساعات خلاؿ تجري
 7.الدناقيشة الإضافية
 الإضافية الدناقيشة أف الطلاب من قيسم تعلم اللغة الإلصليزية الدستوى الثاني ذكر .ب 
لذلك يستطيع . الدختلفة المحاضرة جدوؿ لدي طالب كل لأف فعالية نقض
 8.الدناقيشة الإضافية بعض الطلاب لدتابعة أنشطة
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نشطة الأ لدي BSLوحدة أنشطة الطلبة  و ،التعلم الدذكورة أنشطة وغتَ
 :قيدرة اللغة العربية، منها يعتٍ التي يرجو من الطلاب لتًقيية
أنشطة مشاىدة  بتنظيم BSLوحدة أنشطة الطلبة  قـوالأفلاـ، ت مشاىدة .9
 الغرفة الدعلم ستعاري ةطنشالأ ىذه في .شهرال في واحدة مرة الأفلاـ
 من ملاحظات ىناؾ ـ،لاالأف مشاىدة بعد .معا الأفلاـ لدشاىدة الدستخدمة
وحدة  ملوتأ .وسمعواه شاىدواه الذي الفيلم لزتويات حوؿ طالب كل
 مهارة قيدرة تمارس اف بأداء ىذه الأنشطة تستطيع ،BSLأنشطة الطلبة 
 .ستماعالا قيدرة في العربية خاصة اللغة في الطلاب
ىذه الأنشطة في يـو  BSLوحدة أنشطة الطلبة  تقـو  ،مفرداتنا اليـو .2
باللغة  مفردات عشرة إلى خمسة الدعلم اعطي ،ةطنشالأ ىذه في .الإثنتُ
 قيادرين الطلاب يكوف ىو ةطنشالأ ىذه تنفيذ من والذدؼ ،لطلاب العربية
 وبهذه .وغتَىا اليومية الدفردات من سواء ،الكثتَة الدفردات إتقاف على
الكثتَة  فرداتالد يدلك الطلاب اف BSLوحدة أنشطة الطلبة  ملتأ الطريقة،
 .BSLوحدة أنشطة الطلبة  إلى انضماـ بعد
 يحتاج الجيدة، العربية باللغة المحادثة من ، وللتمكنة اللغة في مركز الطلاببيئ .3
 الطلاب عليج اف يدكن لذما .الدكثفة الدستمرة والتمارين التطيبق الطلاب
بهذا  القياـ ويدكن .اللغة بيئة تشكل سوؼ نهاية فيو  العربية، باللغة لشارسة
وحدة أنشطة  داخل الأنشطة اثناء سواء الأوقيات، جميع في التمارينو  التطبيق
 ىذه يدكن. الطلاب ةطأنش مركزوفي بيئة   .هاخارج أو BSLالطلبة 
 .كلاـال مهارة إتقاف علي الطلاب تمارس ة أفطنشالأ
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 لطلابا يستطيع .الجامعة في للغة جدارية لرلة إنشاء يعتٍ ،اللغة ورقية أخبار .4
 تركيبها يتمذلك  وبعد قصتَةال العربية قيصص أو شعرال أو قالاتالد نشاءلإ
 تدريبل ةنشاطلأىذه ا وتستطيع .الجامعة في الدوجودة الحائط لرلة في
 .ارة الكتابةمه إتقاف في الطلاب
وحدة أنشطة  في الانشطة اف القوؿ يقىالانشطة تستطع أف  ىذه مع
يعتٍ مهارة  .العربية اللغة مهارات تطوير في الطلاب يدفع اف يدكن BSLالطلبة 
 تابة.كالة، و القراءكلاـ، و الالإستماع، و 
 
اللغة  كفاءة رقيةتفي  BSLوحدة أنشطة الطلبة  دورعن محدود البحث  .ج 
 العربية
يكوف لشلوًكا لأشخاص موجودين في لغة، الدور ىو جهاز من الدتوقيع أف 
الدور في معتٌ علم الاجتماع ىو لرموعة من التوقيعات الدفروضة على  9المجتمع.
الأفراد الذين يشغلوف مناصب اجتماعية معينة. ىناؾ نوعاف من التوقيعات في 
ىذا الدور، وهما توقيعات المجتمع تجاه أصحاب الأدوار، وتوقيعات دور أصحاب 
في علم النفس  19خاص الدرتبطتُ بهم في القياـ بأدوارىم.المجتمع أو الأش
الاجتماعي، يشتَ الدور عموًما إلى أي نمط سلوؾ يتضمن بعض الحقوؽ 
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 فقياوم في وضرع متيل وتيوقتو وبيردت متي ،صخش نم ةعقيوتلدا ـاهلداو تابجاولاو
.ةنيعم ةيعامتجا99 
 اجملإاب ءابرلخا قفتي ،ونودراىوس يديإ هركذ الد اًقفوو رودلا اذى فأ ىلع ع
 صخش وب ـوقي فأ بيج يذلا ؾولسلا ديقت تيلا تَياعلدا نم ةعوملر نع ةرابع
.بصنلدا لغشي92  نم تُعم طمنك رودلا كيلاماى ؼرعي ،كلذ عم ًايشاتم
.تُعم بصنم وأ ةفيظو نم طابضلا عيجم ةسم وى يذلا ؾولسلا93   ؿاقي امنيب
مانيد ةيلمع وى رودلا فأ ،وتناكوس ونوجراس اذإ .)عضولا( فقيولدا نم ةيكي
 لا .رودب ـاقي ونإ ؿوقلا نكيد ،وعقيولد ًاقفو وتامازتلاو وقيوقح ام صخش سرام
.حيحص سكعلاو رخلآا ىلع دمتعي اهمدحأ فلأ امهنيب لصفلا نكيد94 
 :ىلع يوتيح رودلاب ىمسي ام فأ ؿاقي حرشلا نم قبس ام ىلع ءانب 
9. زاهجو تايكولسلا (فاقتإ ةغللا ةيبرعلا)  ةعقيوتلدا(ةعباتم دعب  ةدحو
ةبلطلا ةطشنأ LSB) 
2. ايكولسلات نع لحا،ؽوق  واةبجاول، و لدا ةفيظولاةصوصخ ةعقيوتلدا. 
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 .لعرضل يدارس .3
من التعاريف والدؤشرات للأدوار الدذكورة أعلاه، يدكن الخلوص إلى اف ىذه 
وحدة أنشطة  لطلاب ةالدتوقيع ن الدعرفة باللغة العربيةم تجهيزاتالتوقيعات ىي 
 لإتقاف طلابالعربية الدتوقيع   اللغة من مهارات تجهيزات، ثم BSLالطلبة 
طلاب كفاءة) الددربتُ والدعروضة من ، والسلوؾ (الBSLوحدة أنشطة الطلبة 
 .ةالدقرر  ةطنشالأ متابعةفي  BSLوحدة أنشطة الطلبة 
 طلابال يرغب التي التوقيعات حوؿ الطلاب يعبتَ ،الآراء من عدد وىناؾ
 :BSLوحدة أنشطة الطلبة ب الأنشطة متابعة في
 الذىاب أف عند الثاني ستوىدارة التًبية الاسلامية الدإقيسم  منب قياؿ الطلا . أ
 قيادرا كوفي  ىو الأمل لدي كاف BSLوحدة أنشطة الطلبة  إلى للانضماـ
 59.لأنهم لم يعرفوا العربية من قيبل الجيدة العربية اللغة بشكل التحدث علي
 إلى ينضم أف عندماالثاني  ستوىقيسم تعلم اللغة العربية الد منب الطلاقياؿ  . ب
 التي العربية اللغة مهارات تطويرل وفمليأ مفانه ،BSLوحدة أنشطة الطلبة 
  69.قيديدا الثانوية الددرسة في تملك
ىي عملية تغيتَ تدريجي  قييةاريفتُ  أف التً  MH، قياؿ قييةالتً ثم، يرتبط مع 
 79لضو مستوى أعلى مهيئوف ويدتد، فضلا عن دقية أف تغذي الكماؿ والنضوج.
وأما  89بينما الدهارة الناطقة باللغة العربية ىو القدرة على استخداـ اللغة العربية.
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الدهارة فتكوف على اربع الدهارة وىي مهارة القراءة و مهارة الكتابة و مهارة 
 رة الكلاـ.الإستماع و مها
التي تم الحصوؿ عليها من خلاؿ الدلاحظة والدقابلات  ومن البيانات التوثيقية
 "ختباربا ةالباحث قيامت اللغوي، وتنفيذ البرنامج، والتقييم، والتعلم، ثم قييةالتً  ةلدعرف
 طلابال تصبح علىلدعرفة الدتعلقة بالتنمية التي  "ختبارالا "بعد و "الاختبارقيبل 
"قيبل ختبار الا. وىنا خلاصة نتائج BSLوحدة أنشطة الطلبة  بعد اف انضم
العاـ  BSLوحدة أنشطة الطلبة  في " من الطلابختبارالا "بعد و "الاختبار
 :9912/8912 الدراسي
 بعد الإختبار قبل الإختبار اسم الرقم
 57 16 فطن ىنفة 9
 98 18 أنيزؿ الفردانيسا 2
 16 42 ماريستيما كينافي 3
 56 12 يولينارتري  4
 17 26 كلاريسا نورؿ 5
 19 18 ولداف تري ألصيتٍ 6
 96 15 أغي ىيونيغ تيياس 7
 26 64 رز ا فوزؿ مونا 8
 16 63 كورنيا فاغستي 9
 19 28 عم ل حسنة 19
 76 44 أنيق رزقيية 99
 16 63 عتُ الفكرية 29
 46 43 لزمد موناندار 39
 44
 16 24 فطري رحمواتي 49
 57 16 قيطر النداأتيك  59
 36 12 مرلنا 69
 26 49 دوي وىيوني 79
 16 49 نوررىايو أغوستينا 89
 67 46 وردة نبيسلاح 99
 97 66 نورؿ معلفة 12
 56 82 أليندا عز ة اندا 92
 16 49 دليا فخية 22
 37 16 أملية النساء 32
 56 14 نوقيي لطفيتز 42
 16 84 نور مرزينا 52
 77 86 الرحمةريسا عتُ  62
 47 16 ختَة النساء 72
 56 62 فردا ىنيفة الزين 82
 16 22 أديندا سوليستيا فريهاتتٍ 92
 18 47 إكفينا علم شهيدا 13
 19 68 إرملا 93
 
 45 "=قيبل الإختبار"القيمة الدعدلة   
 17 "=الإختبار "بعدالقيمة الدعدلة   
 44
في  ةديدالج الطلابفي الوقيت الذي سيدخل  "قيبل الإختبار" قيبل الامتحاف
"، تحديد الدستوىباسم "اختبار  ةليها عادإ، أو يشار BSLوحدة أنشطة الطلبة 
وحدة أنشطة  في لبااطالذي سيكوف  الدبتدئقيدرات الطالب  ةويتم ذلك لدعرف
 لبااطأشهر بعد اف أصبح  ةأجريت ست "الإختبار "بعد. ثم، لاختبارBSLالطلبة 
 .BSLوحدة أنشطة الطلبة  في
الذين كانوا يتابعوف الاحداث  طلاببيانات، ويدكن القوؿ اف اللومن ىذه ا
 من و خلاؿ الأشهر الستة الداضية قيد زادت. BSLوحدة أنشطة الطلبة في 
القيمة  توارتفع 45قييمة  نالوا الذين الاختبار" "قيبل بللطلا القيمة الدعدلة
 عوامل. ةذتها عدالزيادة التي نف .17إلى الاختبار" "بعد الدعدلة
فيما يتعلق بالزيادة في  طلابوىناؾ بعض الآراء التي أعرب عنها بعض ال
 ، مثل:ةإتقاف اللغة الاجنبي
طرؽ التعلم في  أفالثاني  ستوىدارة التًبية الاسلامية الدإقيسم  منب قياؿ الطلا .أ 
نظرا للهاء ، في بعض الأحياف ي باللغة البسيطةى BSLوحدة أنشطة الطلبة 
 99اللعبة حتى لا تجعل الدشبعة.
تعلم ال أف عمليةالثاني  ستوىقيسم تعلم اللغة الإلصليزية الد منب الطلاقياؿ  .ب 
 12اركوف بالراحة في التعلم.تطريقة لشتعة حيث يشعر الدشب  تنفذ
الدعلمتُ يتحدثوف أف الثاني  ستوىقيسم تعلم اللغة العربية الد منب الطلاقياؿ  .ج 
الدافع لدواصلة تعلم اللغة العربية بشكل  إعطاءلعربية ودائما باللغة ادائما 
 92جيد.
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في اللغة  مومهاراته تُ من الددارس الدتنوعة،متخرج مهما كانت الطلاب
 في تعليم اللغة العربية.  ةيدلك الحماسة الكبتَ  لكنهم متفرقية، العربية
" ختبارالإ "بعد و "ختبارالإ"قيبل ختبارقييمة الإ جهة من و رؤية أخرى
 تحققت التي الإلصازات من العربية اللغة مهارات تطوير زيادة إلى النظر يستطيعو 
 :مثل الدتبعة، قاتابسالد في
 قسمالطلبة ل اتحاد عقدتها التي الدسابقة على تقدـ القصة، في الثالث الفائز )9
 .8912 سنة العربية تعليم اللغة
تعليم  قسمالطلبة ل اتحاد عقدتها التي الدسابقة علىغناء العربي، في الثاني  الفائز )2
 .8912 سنة العربية اللغة
في اللغة العربية  ناديعقدتها  التي الدسابقة علىطابة، في الخالثاني  الفائز )3
 .8912 سنة )halifaN(
في اللغة  اديعقدتها ن التي الدسابقة علىالعربية،  اللغة في مناقيشة الثاني الفائز )4
 .8912 ةسن )halifaN(العربية 
في اللغة العربية  اديعقدتها ن التي الدسابقة علىغناء العربي،  في الثاني الفائز )5
  .8912 ةسن )halifaN(
 التي التوقيعات تحقيق الدور تنفيذ ويعتٍ. الدتوقيع السلوؾ من جزء ىي الأدوار
 في دور كمالك BSLوحدة أنشطة الطلبة  .الدور لصاحب الشخص يريدىا
 .الدور أصحاب ىم BSLوحدة أنشطة الطلبة  إلى الانضماـ الطلاب اف حتُ
وحدة أنشطة  لطلاب ةمن الدعرفة باللغة العربية الدتوقيع تجهيزاتالتوقيعات ىي 
وحدة  لإتقاف طلاب  ةالعربية الدتوقيع اللغة من مهارات تجهيزات، ثم BSLالطلبة 
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وحدة  طلاب، والسلوؾ (الكفاءة) الددربتُ والدعروضة من BSLأنشطة الطلبة 
 .ةالدقرر  ةنشطالأ متابعةفي  BSLأنشطة الطلبة 
 يدير جميع   BSLوحدة أنشطة الطلبة كاف دور ىذه   ،في ىذه الدراسة
 اللغة في ىذه الدراسة ىي ةوخاص ،ةجنبيإتقاف اللغة الأ رقييةجل تلأ ةنشطالأ
الدؤسسات وتوقيعات الأطراؼ  BSLوحدة أنشطة الطلبة ىذه  في يد .العربية
 .الدعتمدةفي إنشاء ىذه الدؤسسة  ةالذين لديهم مصلح
 التي نشطةالأ ىي BSLوحدة أنشطة الطلبة  في العربية اللغة تعلم أنشطة
 تطوير ىو النشاط ىذا من والغرض .العربية باللغة الطلاب تنمي اف يدكن
وحدة أنشطة الطلبة  خريجي تحقيق أجل من للطلاب جنبيةالأ اللغوية الدهارات
 .العصر تحديات يواجهوا أف يستطيعوال مهارات لديهم الذين BSL
 الأسبوع، نهاية عطلات في العربية اللغة دراسة إلى بالاضافة ،الحقيقة فيو 
 ،الأفلاـمشاىدة مثل  أخرى، بأنشطة أيضا BSLوحدة أنشطة الطلبة  قـوت
 تستطع و غتَ ذلك. اللغة، أخبار ورقية، ة اللغة في مركز الطلاببيئ، مفرداتنا اليـو
يعتٍ مهارة  .العربية اللغة مهارات تطوير في الطلاب أف يدفع الأنشطة ىذه
 الإستماع، و الكلاـ، و القراءة، و الكتابة.
من خلاؿ الدلاحظة والدقابلات  تنالذا  الباحثةالتي  ومن البيانات التوثيقية
 مؤسسات نظمتها التي السباقيات باتباع نشطةالأ ونفذت ،ةاللغ رقييةت ةلدعرف
وحدة أنشطة  ريتج التقييم، إلى الاضافة .بالعربية الناطقة الأعراؽ مثل أخرى،
 فحص اجراء يتم. "بعد الإختبار" و "الاختبار قيبل" ما اختبارات BSLالطلبة 
وحدة أنشطة الطلبة  ة فيديدالج الأعضاء يدخل عندما "الاختبار قيبل" ما
وحدة  إلى الانضماـ من أشهر ستة بعد فيتم الامتحاف اجراء وأما  ،BSL
 كفاءة تحسنت ،السابقة الدذكورة نشطةالأ نتائج ومن .BSLأنشطة الطلبة 
 .العربية اللغة في الطلاب
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وحدة  تطوير القدرة الناطقة بالعربية التي تنفذىا ةظت برامج أو أنشطإذا لح
كمالك  BSLوحدة أنشطة الطلبة اف  فلخصت ،الوكالة BSLأنشطة الطلبة 
من توقيعات  إما ،لستلف الأطراؼ توقيعاتلذا دور ىاـ من أجل تحقيق الدور و 
 ةالذين يتوقيعوف طالبها قيادر  ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاجامعة والي سا ناحية
 و ،الإلصليزية الدتحدة ةلغالباللغة العربية و  ةوخاص ةإتقاف اللغات الاجنبي ىعل
لتحقيق أىداؼ الدؤسسة مع  BSLوحدة أنشطة الطلبة مديري  من توقيعات
طلاب   من توقيعات و ،البرنامج التي تم التخطيط لذا بشكل جيد ةجميع أنشط
 ىللحصوؿ عل BSLوحدة أنشطة الطلبة التًبية والتعليم التي انضمت إلى  ةكلي
 العربية جيدا. ـو تطبيق العل ىإتقاف اللغة العربية والقدرة عل تعلم
كجهة   BSLوحدة أنشطة الطلبة  من قيبل السابقةتم تنفيذ الأدوار الدذكورة 
 الرغم من انو لا تزاؿ ىناؾ بعض التوقيعات باف الإلصازات البدائية. ىعل ة،فاعل
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السابقة، لاتصلح للباحثة وبعد أن تبحث الباحثة عن هذا الموضوع في الأبواب  
قوم الباحثة بتلخيص نتائج البحث تائج منه، ولذالك في هذا الباب ستإّلا أن تقدم الن
 والاقتًاحات التي تمكننا الاستفادة.
 نتائجال . أ
في جامعة  BSLوحدة أنشطة الطلبة كفاءة اللغة العربية في  رقيةتنفيذ برامج ت .1
نهاية الأسبوع في  تتجري في كل عطلا ڠالإسلا مية الحكومية سما را اڠوالي سا
ترجمة  و تعليم النحو والصرف من مخافظة المفردات العربية و يوم السبت
 او مكانه الأعضاء.ممارسة الكلام بالمحادثة العربية بين  و العربية اللغة نصوص
امعة والي سا بج ،الجامعي الثّاني" isuloveR"في حديقة روفولوسي 
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارااڠ
ولها دور هام من أجل تحقيق توقعات  كمالك الدور BSLوحدة أنشطة الطلبة  .2
الإسلامية الحكومية  اڠمختلف الأطراف، إما توقعات من ناحية جامعة والي سا
الذين يتوقعون طالبها قادرة على إتقان اللغات الاجنبية وخاصة باللغة  ڠسمارا
وحدة أنشطة الطلبة العربية واللغة الإنجليزية المتحدة، و توقعات من مديري 
لتحقيق أهداف المؤسسة مع جميع أنشطة البرنامج التي تم التخطيط لها  BSL
التي انضمت  لتدريسفي كلية علوم التًبية وابشكل جيد، و توقعات من طلاب 
للحصول على تعلم إتقان اللغة العربية والقدرة  BSLوحدة أنشطة الطلبة  إلى
وحدة تم تنفيذ الأدوار المذكورة السابقة من قبل  على تطبيق العلوم العربية جيدا.
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كجهة فاعلة، على الرغم من انه لا تزال هناك بعض  BSLأنشطة الطلبة 
 البدائية.التوقعات بان الإنجازات 
 
 الاقتراحات . ب
لتكون البرنامج لنطق اللغة العربية اللازمة للطلاب أن تطبيق لصنع بيئة اللغة في  .1
 كلية علوم التًبية والتدريس.
 ةكامل  يمكن ان يكون حافزا للعنصر جامعة BSLوحدة أنشطة الطلبة  لتكون  .2
 في احياء العاطفة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.
 ةفيالسماح لهذا البحث يمكن ان يكون المدخلات والمعلومات الاضاكون تل .3
 الناطقة بالعربية. تطويراللغات الاجنبية لبرنامج ال رقيةلوكالة ت
 
 ج. الاختتام
حمدا و شكرا لّله الذي أعطانا نعمة الإسلام و قوة الإيمان ووفقنا إلى دين 
 تم هذا البحث عاجلا.تأن  ةستطيع الباحثتلإسلام ورزقنا العقل السليم حتى ا
البحث ولذلك هذ  ،باالتحليل البيانات خطأ و نسياناقوم تان  ةدرك الباحثتو 
و عسى الّله أن  ،من هذا البحث نّفذتأن  ةالباحث رجوتبعيد عن الكمال والتمام. و 
 إّن الّله اعلم بالصواب. ،وكما هو المعلوم ،صراط المستقيميوفقنا إلى 
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Lampiran I 
Lembar Observasi Kegiatan 
di Lembaga Studi Bahasa (LSB) 
No Hal yang Diamati Deskripsi Kegiatan 
1 Usbu’iy  
 (ةيعوبسأ) 
Program Usbuiy/ weekly ini diselenggarakan 
oleh Lembaga Studi Bahasa (LSB) setiap 
hari Sabtu, proses pelaksanaannya yakni 
pendamping memberikan materi kepada para 
anggota sesuai dengan tingkatannya masing-
masing. Dilaksanakan di ruang terbuka dan 
kondisional, biasanya di taman Revolusi 
kampus 2 UIN Walisongo Semarang. Untuk 
materi bahasa Arab dimulai pada pukul 
09.00-10.30 WIB, sedangkan untuk materi 
bahasa Inggris dimulai pada pukul  10.30- 
12.00 WIB. 
2 LSB Berkunjung ke 
Pare  
( تاغللا سيردت ةئيه  بهذت
لىإ يراب ) 
Merupakan program dari LSB, bentuk dari 
program ini adalah mengikuti kegiatan 
pembelajaran bahasa asing di Pare, Kediri, 
Jawa Timur, biasanya dilaksanakan pada 
liburan semester. 
3 Pelatihan Dua 
Bahasa 
 (ةغل ينتغلب بيردتلاو جلح) 
Program Pelatihan Dua Bahasa (P2BAS) 
merupakan program hasil kerjasama dengan 
organisasi ekstra kampus, yang memfasilitasi 
mahasiswa baru untuk belajar tentang bahasa 
asing sebagai persiapan menghadapi ujian 
bahasa yang diadakan oleh pihak 
Universitas. 
4 Area Bahasa di 
PKM 
( زكرم في ةغللا ةقطنم
رخآ بلاطلا) 
Untuk dapat memiliki kemampuan berbicara 
bahasa Arab yang baik, maka diperlukan 
praktik dan latihan yang intensif dan terus-
menerus. Latihan dan praktik yang 
dilaksanakan tersebut dapat menjadikan 
mahasiswa terbiasa untuk berbahasa Arab, 
yang pada akhirnya nanti akan membentuk 
 
 
sebuah lingkungan bahasa. Latihan dan 
praktik tersebut dapat dilaksanakan setiap 
saat, baik saat kegiatan di dalam LSB atau di 
luar kegiatan LSB. Termasuk di area Pusat 
Kegiatan Mahasiswa (PKM). 
8 Persiapan Lomba 
(قابسلا دادعا)  Program ini meliputi pelatihan debat, 
bercerita, berbicara, bernyanyi, dan public 
speaking. Pelaksanaan program ini bertujuan 
untuk mempersiapkan dan melatih 
mahasiswa yang akan mengikuti 
perlombaan-perlombaan bahasa Arab yang 
diselenggarakan, seperti lomba debat dan 
lomba pidato. 
 
11 Menonton Film 
(  ةدهاشمملافلأا ) 
Program menonton film ini diselenggarakan 
oleh LSB setiap satu bulan sekali. Dalam 
program ini pengurus meminjam ruangan 
yang bisa digunakan untuk menonton film 
bersama. Usai menonton film, ada ulasan 
dari setiap anggota tentang isi film yang 
mereka tonton dan dengar. 
12 Placement Test 
(ىوتسلما ديدتح رابتخا) 
Program placement test ini diselenggarakan 
oleh LSB pada saat penerimaan anggota 
baru, program ini dilaksanakan dengan 
tujuan untuk mengetahui kemampuan awal 
anggota baru yang masuk di LSB. 
13 Seminar dan 
Simulasi Pelatihan 
Toefl dan Imka 
( رابتخا بيردتلاو ةودن
  ةيزيلنجلإا ةغللا نم ةاكامح
ابتخاو ةيبنجأ ةغلك رايعم ر
ةيبرعلا ةغللا في ةءافكلا) 
Selain program-program yang ditujukan 
untuk pengembangan anggotanya sendiri, 
LSB juga memiliki program yang bisa diikuti 
oleh seluruh mahasiswa umum, yakni 
program seminar simulasi toefl dan imka. 
Seminar berlangsung selama dua hari, hari 
pertama untuk simulasi toefl dan hari kedua 
untuk simulasi imka. 
14 Surat Kabar Pembuatan majalah dinding bahasa di 
 
 
(ةقرو رابخأ) kampus. 
15 Program 
mufrodatuna yaum 
(مويلا انتادرفم)  
Program mufrodatuna yaum ini 
diselenggarakan oleh LSB setiap hari Senin. 
Dalam program ini, Pengurus LSB melalui 
pengurus memberikan lima sampai sepuluh 
kosakata bahasa Arab kepada para anggota, 
tujuan dari pelaksanaan program ini adalah 
agar mahasiswa mampu menguasai banyak 
kosakata, baik kosakata yang berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari maupun 
kosakata asing yang lain. 
 
  
 
 
Lampiran II 
Daftar Ceklis Dokumentasi 
di Lembaga Studi Bahasa 
No Jenis Dokumen Ada Tidak Ada 
1 Modul   - 
2 Perencanaan   - 
3 Nilai Pre-test   - 
4 Nilai Evaluasi/ Post-test   - 
 
 
  
 
 
Lampiran III 
Pedoman Wawancara dengan Ketua Lembaga Studi Bahasa (LSB) 
1. Program apa saja yang dilaksanakan untuk mengembangkan 
kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing? 
2. Ada berapa tutor atau pendamping di Lembaga Studi Bahasa 
(LSB)? 
3. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga 
Studi Bahasa (LSB)? 
4. Bentuk dukungan dari kampus untuk Lembaga Studi Bahasa 
(LSB) berupa apa? 
5. Apa ada dukungan lain seperti fasilitas? 
6. Dari program yang sudah berjalan, apakah sudah berjalan 
efektif? 
7. Bagaimana dengan evaluasi program yang sudah terlaksana? 
Evaluasi mengenai tingkat keberhasilannya? 
8. Apakah di Lembaga Studi Bahasa (LSB) memiliki buku 
modul? 
9. Hambatan apa saja yang dialami oleh Lembaga Studi Bahasa 
(LSB) dalam menjalankan programnya selama ini?  
10.  Bagaimana evaluasi program di Lembaga Studi Bahasa 
(LSB) pada pengembangan kemampuan istima’, kalam, 
qira’ah, dan kitabah? 
11. Bagaimana peran organisasi Lembaga Studi Bahasa (LSB) 
dalam mengembangkan kemampuan berbahasa Arab 
mahasiswa FITK UIN Walisongo Semarang? 
  
 
 
Lampiran IV 
Pedoman Wawancara dengan anggota Lembaga Studi Bahasa (LSB) 
1. Bagaimana kemampuan berbahasa Arab anda sebelum 
menjadi anggota di Lembaga Studi Bahasa (LSB)? 
2. Bagaimana kemampuan berbahasa Arab anda setelah menjadi 
anggota di Lembaga Studi Bahasa (LSB)? 
3. Bagaimana implementasi program pengembangan 
kemampuan berbahasa Arab di Lembaga Studi Bahasa 
(LSB)? 
  
 
 
Lampiran V 
Foto Kegiatan di Lembaga Studi Bahasa (LSB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
